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RESUMEN 
 
Este trabajo de maestría se basó en una práctica de enseñanza en Educación 
Ambiental aplicada a un grupo de estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa Sol 
de Oriente. El objetivo principal fue el desarrollo de actitudes, frente al uso del agua 
potable. La metodología empleada se desarrolló en 4 fases: en la primera fase, se 
caracterizaron las prácticas cotidianas, de este grupo de estudiantes, sobre el uso del agua 
potable. En la segunda fase, se elaboró una Unidad Didáctica (UD). En la tercera fase, se 
creó un ambiente de aprendizaje con integración de TIC.  La cuarta fase, se basó en la 
descripción de las actitudes desarrolladas como consecuencia de la aplicación de un curso 
virtual, construido, a partir de la UD elaborada en la fase dos. Las actividades realizadas 
estuvieron acordes con el ciclo de aprendizaje propuesto por Jorba & Sanmartí (1996). 
Respecto a las TIC, fue relevante el uso de algunas herramientas de la web 2.0. El 
instrumento fue aplicado en fase uno y en fase cuatro, el análisis de la información 
obtenida en ambas fases fue clave para la descripción de las actitudes desarrolladas frente 
al uso del agua potable.   
 
Términos clave: Educación Ambiental, agua potable, uso, Unidad Didáctica,  
ambiente de aprendizaje, integración de TIC, actitudes, competencias, aprendizaje y 
trabajo colaborativo. 
 
ABSTRACT 
 
This master degree’s job, was based on a teaching practice in environment 
education applied to a students’ group of 9th grade educational institution Sol de Oriente. 
The main objetive was the development of attitudes towards to the use of drinking water.  
The methodology was developed in four (4) phases:  In the first phase, were characterized 
the daily practices of this students’ group on the use of drinking water.  In the second 
phase was developed a teaching unit (TU).  In the third phase it was created a learning 
environment with ICT integration. The fourth phase was based on the description of the 
attitudes developed as a result of the implementation of an online course, built from the 
 
 
UD developed in the second phase.  The activities are in accordance with the learning 
cycle proposed by Jorba & Sanmartí (1996).  Regarding to ICT, it was relevant to use 
some web 2.0 tools.  The instrument was applied in first phase and fourth phase, the 
analysis of the information obtained in both phases was important to describe the attitudes 
developed over the use of drinking water. 
 
Key terms: environmental education, drinking water, use, teaching unit, learning 
environment, ICT integration, attitudes, skills, learning and collaborative work. 
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Introducción 
 
En Educación Ambiental (en adelante EA), se hace necesario el compromiso 
individual y colectivo de los diferentes entes que conforman la sociedad pues los 
problemas de deterioro, uso inadecuado y agotamiento de los recursos naturales como la 
flora, la fauna, el suelo y el agua, entre otros, así lo requieren. Es preciso que el educando 
a través de su proceso de formación incorpore las actitudes y comportamientos adecuados 
hacia el uso de los recursos naturales.  
 
El agua, como recurso natural, se considera parte fundamental de la EA, su uso 
adecuado permite a la humanidad disfrutar de un sin número de beneficios, entre los cuales 
se mencionan los referidos a procesos industriales, agrícolas, higiene, recreación y 
consumo entre otros, entendiéndose este último como la necesidad de agua que presenta el 
organismo a fin de hidratarse y poder realizar todas y cada una de las funciones 
fisiológicas requeridas en un momento dado, interpretando a Ortega  (2008), ante una 
situación de deshidratación, al parecer, nada en el organismo funciona correctamente. 
 
En este sentido, para la Institución Educativa Sol de Oriente, la práctica de 
enseñanza y aprendizaje, tomó como prioritario el uso del agua potable, sin hacer de lado 
todo lo demás que implica la EA. Al respecto la Universidad de Antioquia como entidad 
que asume responsabilidad social, en este campo, ha creado un módulo educativo, titulado 
Política de Educación Ambiental (2002), en el cual se hace referencia a que:  
 
La EA debe ser vista como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que 
desde su realidad concreta se pueda generar en él actitudes de valoración y respeto 
por el ambiente (p. 15).  
 
Teniendo en cuenta lo publicado en el apartado anterior por parte de la Universidad 
de Antioquia y queriendo resaltar la problemática ambiental y a la vez la importancia que 
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merece el uso adecuado de los recursos naturales, se tiene, entre otros autores, a Rodríguez 
(2010) aduciendo que: 
 
Estamos situados ante problemas ambientales, que aunque se producen en 
contextos locales, se interrelacionan fuertemente en la escala global, de modo que 
lo que sucede en unas partes del planeta afecta y se ve afectado por lo que acontece 
en otras, aunque sean muy lejanas. Todo está relacionado, no son gratis las 
enfermedades, el calentamiento global y el efecto invernadero, todo radica en el 
mal uso que se le ha dado y se le da a los recursos naturales. (p. 24).   
 
Para este trabajo, la reflexión anterior se hace coherente con la problemática 
ambiental y en especial con la del uso del agua potable o apta para el consumo, que siendo 
“abundante” es causal de problemas políticos y económicos que pueden llegar a 
desencadenar guerras, hambrunas y hasta muertes por deshidratación o  por  el mal uso que 
se hace de ésta, la usamos, la consumimos y la malgastamos sin tener en cuenta a quienes 
por razones múltiples no disponen en cantidad suficiente de ella, de seguir así muy 
probablemente, algún día, todos sufriremos las consecuencias derivadas de la escasez de 
ésta, lo cual, no está lejos; el alto crecimiento demográfico, la fragmentación y pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y la falta de conciencia ambiental crean una gran 
incertidumbre frente a tal problema, no solamente del agua sino de todos los recursos 
naturales.  
 
En consecuencia con Rodríguez y la problemática mencionada, Johnson (2011) en 
un artículo sobre EA habla de que la preocupación por el medio ambiente no debe ser 
propia de ecologistas o de un grupo determinado y luego argumenta que en la actualidad, 
el cuidado del planeta se ha convertido en un tema de especial relevancia para los 
ciudadanos, las organizaciones civiles, instituciones y los gobiernos, dejando entrever que 
la EA no puede ser abordada desde una sola instancia, es necesario convocar e involucrar 
diversos entes o instituciones que elaboren y desarrollen propuestas enfocadas hacia el 
logro de una mejor actitud y aprendizaje del educando en relación con este tipo de 
educación.  
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Indica Johnson (2011)  que “América Latina y el Caribe, dado la magnitud del 
problema ambiental, han comenzado a incorporar herramientas para luchar contra el 
cambio climático y todo lo que esto representa en relación al enfrentamiento de un peligro 
constante de eventos tales como inundaciones, huracanes y sequías” (p. 4). 
 
El aporte de Johnson (2011) en cuanto a la incorporación de herramientas para el 
enfrentamiento de la solución de problemáticas ambientales, es visto en este trabajo como 
la búsqueda de estrategias didácticas y pedagógicas que permitan trabajar el tema de EA 
desde una realidad concreta, uso del agua potable, entendiéndose ésta en la actualidad y 
para este trabajo, como recurso natural en situación de agotamiento que lleva al detrimento 
de la calidad de vida. 
 
En este sentido, es preciso abordar tal problemática desde la EA, como tema 
prioritario en la formación que deben recibir los educandos, pretendiendo de esta forma el 
alcance de competencias en relación con las actitudes y comportamientos frente al buen 
uso de este recurso llamado agua. El hablar de actitudes implica hablar de competencias, 
las cuales, en este trabajo parten de los estándares básicos en ciencias naturales y EA, 
acordes con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, que para el caso del 
uso  del agua potable,  destaca el desarrollo de actitudes y comportamientos que justifican 
la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades humanas. 
 
A partir de esta práctica de enseñanza, en la Institución Educativa Sol de Oriente, 
de forma laboriosa, se pretende contribuir al proceso de formación del estudiante en EA, 
mediante la implementación de una Unidad Didáctica (UD) con integración de TIC. 
 
La idea con las TIC, es integrarlas al uso del agua como herramientas que 
probablemente favorezcan el ambiente de aprendizaje  de los educandos en relación con el 
tema mencionado, al hablar de ellas básicamente se estará hablando de las tecnologías de 
la comunicación y de la información que fueron tenidas en cuenta para llevar a fin esta 
práctica de enseñanza, como ejemplos se citan los siguientes: plataformas LMS, la wiki,   
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correo electrónico, redes sociales, el foro y el chat. Fajardo (2007), en un editorial de 
prensa, con relación a la EA y al uso de las TIC, refirió estas últimas como “punto de 
apoyo de los procesos pedagógicos en el aula escolar”. 
 
Para la implementación de esta práctica de enseñanza sobre el uso del agua potable, 
se tuvo en cuenta la creación de un ambiente de aprendizaje virtual (con integración de 
TIC) que estuviera acorde con las necesidades de los educandos, desde éste, fueron 
direccionadas las actividades, en relación con los objetivos planteados. 
 
Justificación 
 
En la actualidad son muchos los entes que se interesan por el tema ambiental, 
puesto que el desarrollo científico y tecnológico, mal enfocados y otras acciones del 
hombre como el mal uso o administración de los recursos naturales, probablemente son los 
causantes, a nivel mundial, de problemas graves en relación con la contaminación, pérdida 
de suelo por erosión, cambio climático, hambrunas y sequías, entre otros.  
 
Desde lo que se percibe en los medios de comunicación y otras instancias locales, 
se nota que los gobiernos y otras entidades han querido organizarse y hacer algo que 
permita iniciar una recuperación del entorno y del ambiente en todas sus dimensiones. A 
través de diversas estrategias se propone abordar esta situación, siendo la EA una de las 
disciplinas llamadas a hacerlo, desde ésta, se hace   necesario la realización de trabajos que 
faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje para el educando, lo cual puede verse 
favorecido al hacerlo partícipe en la solución o mitigación de la problemática ambiental 
que le afecta a él y a su comunidad.  
 
A nivel mundial,  el tema del agua y su uso es de gran relevancia para la EA debido 
a su importancia tanto en las generaciones actuales como futuras; de acuerdo con esto, en 
Martínez, Murias y  De Miguel (2009) se menciona que:  
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Uno de los pilares definidos, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, en 
Junio de 1992, sobre los cuales debe basarse el desarrollo sostenible es la preservación del 
medio ambiente, entendiéndose éste, como el conjunto de recursos naturales que se tiene en 
el entorno y entre ellos el agua, para la cual se fijó como meta el reducir, a la mitad, para 
el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso al agua potable (p. 156). 
 
Respecto a lo anterior, Lacabana y Criola (2005) refieren que “el comité de 
derechos económicos, sociales y culturales de la ONU considera al agua un derecho 
humano indisolublemente asociado al más alto nivel posible de salud” (p.112). Teniendo 
presente el aporte de estos autores y lo expuesto en la cumbre de la tierra, se deduce que es 
eminente la necesidad y escasez que se tiene de agua potable, se hace indispensable formar 
y desarrollar en el individuo competencias que se reflejen en actitudes y comportamientos 
adecuados que lleven a crear conciencia sobre el uso racional de los recursos naturales y 
en particular del agua como bien fundamental para la vida y calidad de ésta. 
 
En esta línea, la Institución Educativa Sol de Oriente con el ánimo de mejorar en su 
quehacer educativo y dando cumplimiento a la Ley general 115 de educación nacional, 
mantiene sus puertas abiertas a nuevos trabajos que contribuyan a la mejora de los 
procesos de aprendizaje en sus educandos, es por esto que las ciencias naturales, desde su 
Proyecto de Educación Ambiental Escolar (PRAE) acoge esta práctica de enseñanza 
teniendo presente el trabajo colaborativo y la participación activa de sus educandos. El uso 
del agua tal como se contempla en este trabajo favorece estos fines y a la vez el desarrollo 
de actitudes y comportamientos en relación con el uso de este recurso.  
 
En relación con el PRAE, éste, en Colombia se encuentra reglamentado mediante el 
decreto 1743 de 1994, en el marco de los fines de la educación colombiana que contempla 
la Ley 115 del mismo año, el cual por disposición de la Ley General de Educación y el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en las instituciones educativas debe estar orientado, entre otras, hacia la 
participación activa de los educandos; mediante la realización de trabajos que contribuyan 
a la solución de problemas ambientales; bajo la formación de una conciencia de  
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conservación, del no deterioro, del buen uso y del no agotamiento de los recursos 
naturales.  
 
En el sentido del párrafo anterior, se han construido varias  propuestas 
direccionadas a la EA y por ende a la solución o mitigación de los problemas que atañen a 
este campo. Algunas de ellas han sido ejecutadas con éxito, otras permanecen solo escritas, 
pero abiertas a su aplicación. La EA en términos de administración y conservación de los 
recursos naturales se convierte en el desafío para los maestros sobre la creación de 
conciencia ambiental de sus estudiantes y para la comunidad, es necesario diseñar y 
proponer estrategias de enseñanza y de aprendizaje que permitan enfrentar este reto.  
 
No se trata de recitarle o decirle al estudiante que hay que proteger y preservar los 
recursos naturales: agua, aire, suelo fauna y flora, se trata de involucrarlo en los procesos 
de conservación y  uso racional de ellos. En EA se destaca el uso inadecuado del agua 
como uno de los problemas ambientales que más afecta al mundo entero, en relación a este 
problema y según Moura, Rodríguez,  Cabel, Ortiz, Noriega y Tejada (2005) se tiene que 
del 100% del agua del planeta, aproximadamente el 2.5% es agua dulce o pura, cerca del 
70% de ésta está congelada, quedando el 30% restante como disponible para el consumo 
humano. No obstante el alto crecimiento poblacional, el rápido avance en el desarrollo 
tecnológico y la falta de ética ambiental, hacen que cada vez sea menor la disponibilidad 
de agua potable o apta para las necesidades básicas de la población.  
 
En consonancia con esta situación, se hace menester que el educando se 
concientice de la escasez que se tiene de agua potable, resaltando además que la calidad de 
ésta es una característica de vital importancia en cuanto a su consumo y prevención de 
enfermedades, de ahí que su preservación y manejo debe ser una constante preocupación. 
Según el portal de Colombia aprende (2012), en la actualidad hay gente que muere de sed 
más por la mala administración que por la falta de este preciado líquido. En este sentido, se 
hace urgente el llegar al educando con argumentos claros y convincentes, para que él, a 
partir de estos, desarrolle las actitudes y comportamientos que se requieren en el 
enfrentamiento de esta clase de problemas en relación con el ambiente.  
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Adicional a la situación anterior, se tiene que en el ámbito escolar, uno de las 
dificultades fundamentales se encuentra relacionada con los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, la falta de integración, de dinamismo, de trabajo colaborativo y de 
cuestionamiento por parte de los profesores sobre el hecho de que enseñar y cómo enseñar 
hacen que las prácticas educativas se vean opacadas en relación con los aprendizajes de los 
estudiantes en términos significativos y para la vida. Es fundamental direccionarse en la 
construcción de competencias particulares que conlleven a cambios en el comportamiento 
del individuo y en su interacción con el ambiente.  
 
En la búsqueda de estrategias que permitieran cumplir con los objetivos básicos de 
este trabajo, se integró a las TIC como herramientas claves para el logro del aprendizaje en 
cuanto a EA, dentro de la cual, se especifica el caso del uso del agua; se ha observado que 
cuando el educando entra en contacto con una de estas herramientas, se torna más 
interesado en el tema que desde ésta, es propuesto.  
 
Al integrar las TIC como estrategia de aprendizaje en EA, desde el uso del agua 
potable, no solamente se facilita el desarrollo de competencias pertinentes a esta disciplina 
en términos de actitudes y comportamientos, también se logra, de forma indirecta, la 
puesta en práctica de competencias que se promulgan respecto a las TIC, las cuales se 
podrían concebir en términos de saber buscar, saber analizar y saber aplicar. 
 
Se advierte, que el hecho de justificar e integrar las TIC como posibles 
herramientas de ayuda, para el logro del aprendizaje en los educandos, no desvía el 
objetivo central de este trabajo, EA desde el uso del agua potable. 
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CAPÍTULO 1. Aspectos generales 
 
El hombre desde su existencia establece relaciones con su entorno o medio que le rodea, 
estos vínculos le permiten elaborar una visión propia del mundo en el que él vive y la 
necesidad de interactuar con otros entes, luego, el hombre es el eje sobre el cual gira la 
naturaleza y todo lo que esta contiene. El hombre… administra el suelo, las plantas, los 
animales, el aire, el agua y cada uno de los recursos que están a su alcance, no es el 
dueño, pero se cree dueño, los administra y con frecuencia abusa de ellos, pareciera ser 
que los piensa inagotables e indestructibles, a lo mejor ni siquiera los piensa… 
La creación…desde el génesis… 
 
Este capítulo relaciona aspectos del trabajo tales como contextualización, 
descripción y planteamiento del problema, además de los objetivos, la metodología, el 
cronograma de trabajo y los recursos con que se contó. 
 
1.1 Contextualización 
 
La Institución Educativa Sol de Oriente se encuentra ubicada en la Comuna 
Número 8 de la Ciudad de Medellín, dicha Institución se encuentra rodeada por los Barrios 
Enciso, el Pinal, 13 de Noviembre, el Pacífico, sector Sol de Oriente y  Villatina. La 
Institución dispone de buenas herramientas tecnológicas y espacios bien distribuidos, 
ambientalmente aptos para la enseñanza y formación de sus estudiantes en ciencias 
naturales y  EA. 
 
1.1.1 Identificación de la institución 
 
En la tabla 1-1. se muestra los datos pertinentes a la identificación de la institución 
donde se llevó a cabo el desarrollo de este trabajo. 
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Tabla 1-1: Identificación de la institución. 
 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución Educativa Sol de Oriente 
(2012). 
 
1.1.2 Diagnóstico 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la Comuna No. 8,   realizado por la 
CORPORACIÓN REGIÓN   (1998),  se tiene que la condición de la Institución Educativa 
es la de un colegio popular, compuesto por una comunidad de escasos recursos 
económicos, con un pobre nivel de educación y un alto grado de desplazamiento y  de 
violencia como consecuencia de la degradación social que desde hace años se tiene en el 
país, los problemas de pobreza, salud, marginalidad y en muchos casos de desnutrición son 
notorios. 
 
La situación mencionada por la CORPORACIÓN REGIÓN en relación con la 
comuna No. 8, en la actualidad (2013), al parecer no ha cambiado mucho. Desde lo vivido 
y percibido en el tiempo de servicios (prestados en esta institución)  se aduce que el 
hambre, la violencia y el desplazamiento siguen siendo parte de esta población,  
probablemente con un leve aumento en lo corrido de los últimos dos años. Se aclara que 
violencia no significa solamente homicidios. 
 
De acuerdo con el PEI de la Institución (2012), los educandos que asisten a ésta 
“reciben una educación integral de carácter analítico, crítico y transformador de su 
realidad, centrados en el ser, en el hacer, en el aprender y en el convivir” (p. 34). 
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Desafortunadamente, al parecer en muchos casos, estos procesos de formación se ven 
truncados por la problemática vivida en esta comuna, la EA no es ajena a esta situación, 
requiriendo, cada vez más, la implementación de estrategias didácticas y pedagógicas, para 
atender a este tipo de población.   
 
1.2  Descripción del problema 
 
Pese a que en la institución existen las herramientas y los proyectos relacionados 
con la EA, hacen falta una serie de estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje o 
interiorización de ésta. El mal uso de los servicios públicos y en especial el del agua 
potable por parte de los estudiantes, reflejan un grave problema en cuanto a este tipo de 
educación, se ha observado en éstos: el dejar las llaves abiertas luego de beber agua, de 
limpiarse los zapatos, de lavarse las manos y de mojarse la cabeza; además de realizar 
juegos que implican altos gastos de ésta (“guerras” a base de agua y el vaciar los tanques 
de los sanitarios sin necesidad), originándose de esta forma un alto desperdicio.  
 
En algunas charlas de clase sobre el tema agua, los estudiantes reconocen el mal 
uso que se hace de ésta en la institución e incluso mencionan que algo   parecido sucede en 
sus hogares, no obstante, no se notan comportamientos o actitudes favorables que 
contribuyan a mitigar este problema ambiental. Respecto a esto, se tiene la pregunta:  
 
¿Cómo desarrollar actitudes de compromiso, de responsabilidad y de trabajo 
colaborativo en los educandos de un grupo del grado noveno de la Institución Educativa 
Sol de Oriente, que conlleven a una buena EA y en especial a un buen uso del agua 
potable?. 
 
1.3 Propuesta direccionada a la solución del problema 
 
La educación ambiental no debe imponer una visión del mundo; hay que tener en cuenta 
la cultura de referencia de las poblaciones o de las comunidades implicadas.  
Sauvé (2005) 
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La propuesta para abordar el problema del uso del agua potable en los educandos 
de la Institución Educativa Sol de Oriente desde el área de ciencias naturales y educación 
ambiental, se basó en la implementación de una Unidad Didáctica, con integración de TIC, 
que siendo apta para ser trabajada con estudiantes de todos los grados que componen la 
básica secundaria y la media, por razones de logística se trabajó solo con los estudiantes de 
un grupo del grado noveno. 
 
1.4  Objetivos 
General 
 
 Implementar una UD con integración de TIC, como estrategia de enseñanza sobre 
el uso del agua potable en un grupo de estudiantes del grado noveno. 
 
Específicos 
 
 Caracterizar las prácticas de los estudiantes, de un grupo del grado 9, sobre el uso 
cotidiano que éstos hacen del agua potable. 
 
 Crear un ambiente de aprendizaje, con integración de TIC, que favorezca el trabajo 
colaborativo y la EA desde el uso del agua potable. 
 
 Describir las actitudes, desarrolladas, de este grupo de estudiantes  frente al uso del 
agua potable. 
 
1.5  Metodología 
 
Para llevar a cabo este trabajo de maestría como práctica de enseñanza sobre EA 
desde el uso del agua potable, a partir de la implementación de una UD con integración de 
TIC, en un grupo de estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Sol de 
Oriente. A nivel metodológico se tuvo en cuenta el modelo pedagógico de la institución 
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(Holístico Transformador), referido en el marco teórico de este trabajo. Este modelo 
permite al educando, desde una perspectiva constructivista, el construir su propio 
conocimiento.  
 
Para el caso, la metodología propuesta, con miras al cumplimiento de los objetivos, 
contempló cuatro (4) fases: la primera, estuvo dirigida a la caracterización de las prácticas 
cotidianas que los estudiantes, de un grupo del grado 9, hacen del agua potable. La 
segunda, partió del diseño y estructura de una UD sobre el uso del agua potable. La tercera 
tuvo en cuenta la  creación de un ambiente de aprendizaje con integración de TIC, con 
miras a favorecer el trabajo colaborativo y la EA desde el uso del agua potable. La cuarta 
se basó en la descripción de las actitudes desarrolladas por parte de  los estudiantes de un 
grupo del grado 9,  frente al uso del agua potable. A continuación,  se muestra la 
discriminación de cada una de las fases: 
 
Fase 1 Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes, de un grupo 
del grado 9, hacen del agua potable. 
Esta fase contempló: 
 
 Diseño de un modelo de encuesta tipo escala Likert, la cual permitió caracterizar 
las prácticas cotidianas en los estudiantes de un grupo del grado 9 sobre el uso del 
agua potable. Dicha encuesta estuvo condicionada, en relación con las respuestas, 
por los siguientes códigos: totalmente en desacuerdo, más en desacuerdo que de 
acuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, más de acuerdo que en desacuerdo,  
totalmente de acuerdo.  
 Validación de la encuesta a través de una prueba piloto, la cual, se realizó con una 
muestra de 18 estudiantes escogidos totalmente al azar. 
 Aplicación virtual de la encuesta. 
 Análisis de la encuesta en relación a los códigos mencionados. 
 
Fase 2. Diseño y estructura de una Unidad Didáctica sobre el uso del agua potable. 
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Esta fase contempló: 
 
 Búsqueda de información 
 Determinación de la estructura de UD con base en los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.    
 Elaboración de indicadores de competencia acordes con los contenidos, los 
estándares y los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. 
 Elaboración de actividades acordes con el concepto de UD y ciclo de aprendizaje 
propuesto por Jorba & Sanmartí (1996) referidas en términos de: actividades de 
exploración, actividades de introducción de los nuevos conocimientos, actividades 
de estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos, y actividades de 
aplicación. 
 
Fase 3. Creación de un ambiente de aprendizaje, con integración de TIC, 
favoreciendo el trabajo colaborativo y la EA desde el uso del agua potable. 
 
Esta fase contempló: 
 
 Creación de un ambiente de aprendizaje con integración de TIC, enmarcado dentro 
de un conjunto de actividades en relación con la escasez, prácticas, uso e 
importancia del agua. 
 Implementación de recursos y contenidos de la web 2.0 que favoreciesen el 
aprendizaje y el trabajo colaborativo mediante el uso de TIC; entre éstas se tuvo el 
foro, el chat, el facebook, el correo electrónico, la wiki, youtube y paint.   
 
Fase 4. Descripción de los comportamientos en términos de actitudes, 
desarrolladas, de este grupo de  estudiantes,  frente al uso del agua potable. 
 
Esta fase contempló:  
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 El desarrollo de un curso virtual sobre el uso del agua potable desde la  
implementación de una UD con integración de TIC que permitiese el desarrollo de 
contenidos y actividades propuestos sobre el tema, a partir de un ambiente de 
aprendizaje virtual, al cual, el estudiante tuvo acceso desde la propia clase y desde 
otros lugares a través de internet. 
 Aplicación de Actividades 
 Evaluación del curso por parte de los estudiantes 
 Repetición de la encuesta tipo escala Likert, aplicada al inicio del curso, 
caracterización de las prácticas que los estudiantes, de un grupo del grado 9, 
normalmente hacen del agua potable, a fin de evaluar posibles cambios.  
 
En la figura 1.1. se da a conocer la visualización gráfica del proyecto, a partir de 
ésta, se puede observar la relación entre las cuatro fases descritas, dando cuenta del 
trabajo como tal. 
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Figura 1.1 Visualización Gráfica del Trabajo. 
 
Fuente propia 
 
Nota: se aclara que este trabajo está direccionado hacia la EA desde el uso del agua 
potable. No obstante, en algunas ocasiones se habla solo del uso del agua, lo cual es 
debido al significado implícito de agua potable, descrito en el marco teórico, pues el hablar 
de manantiales, arroyos, nacimientos, agua lluvia u otras fuentes de ésta no necesariamente 
implica que éstas sean potables, así se vean limpias. Estas fuentes de agua, aptas para el 
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consumo, constituyen el principio de lo que puede llegar a ser el agua potable, por esta 
razón se hace necesario hablar de éstas.  
 
1.5.1 Recursos 
 
Los recursos son los insumos, material o ayudas didácticas y pedagógicas por 
medio de las cuales se desarrolló la práctica de enseñanza. En estos, fueron incluidos los 
siguientes: 
 
Humano  
 
Se cuenta con un grupo de 40 estudiantes del grado 9, un docente de ciencias 
naturales y educación ambiental responsable de llevar a cabo la práctica de enseñanza, un 
docente asesor, personal docente de la Universidad Nacional,  profesores y administrativos 
de la institución donde se desarrolló la práctica.   
 
Materiales y pedagógicos 
 
Dentro de estos se cuenta con dos salas de informática, una de éstas es propiedad 
del colegio, la otra fue instalada por Medellín digital y figura como propiedad de esta 
entidad. Cada una se encuentra dotada con 24  computadores, adicionalmente hay 20 
equipos de carácter portátil (también propiedad de Medellín digital), 3 video bin, 5 DVD y 
19 televisores, una biblioteca dotada de libros y un aula ambiental con material didáctico y 
de laboratorio. Los equipos portátiles mencionados se encuentran dispuestos, 14 en el aula 
ambiental y 6 en la biblioteca. Todos los equipos de cómputo tienen conectividad a 
internet. 
1.5.2 Cronograma de actividades 
 
La tabla número 1-2. muestra el cronograma de actividades detallando cada una de 
éstas y el tiempo requerido para el desarrollo de las mismas. 
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Tabla 1-2: Cronograma de actividades  
 
ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Búsqueda de 
información y 
diseño del 
instrumento 
                
pilotaje y aplicación 
del instrumento 
                
Análisis de encuesta                 
Diseño y estructura 
de la UD 
                
Indicadores de 
competencia 
                
Elaboración de 
actividades 
                
Creación de 
ambiente virtual 
                
Integración de TIC                 
Desarrollo del curso 
virtual 
                
Evaluación del 
curso 
                
Aplicación final del 
instrumento 
                
Análisis y 
conclusiones sobre 
resultados finales 
                
Fuente propia 
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CAPITULO 2.  Estado del arte 
 
Este capítulo hace un recuento de algunos de los trabajos realizados y relacionados 
con la práctica de enseñanza, planteada en este trabajo.  Se aclara que las citas 
mencionadas no son textuales, solo se pretende dar cuenta de lo hecho por estos autores. 
 
En Colombia,  Londoño y Patiño (2011) refieren la pertinencia de una propuesta de 
enseñanza basada en las debilidades y fortalezas encontradas en el entorno ambiental de 
acuerdo con las problemáticas del uso del agua, la disposición de los residuos sólidos y el 
uso de la tierra. El  trabajo fue realizado con estudiantes del grado 5º cuyas edades 
variaron entre los 10 a 12 años. La propuesta se llevó a cabo en el Centro Educativo 
Manos Unidas de la ciudad de Pereira y pretendía, además, plantear una estrategia que 
permitiera articular adecuadamente la dimensión ambiental en el PEI de la institución.  
 
Las actividades estuvieron dirigidas a iniciar a los estudiantes en las prácticas 
medioambientales por medio de un curso dirigido a través de las TIC, siendo los recursos 
más utilizados como estrategias edu-comunicativas el computador, el cine, el video y el 
internet entre otros. Esta dinámica contribuyó al desarrollo de actitudes de los niños de 
este grupo frente a los temas medioambientales y favoreció, además, la integridad de áreas 
desde una perspectiva transversal mediada por la educación ambiental y el uso de las TIC.  
 
De igual forma en el Municipio de Girardota-Antioquia-Colombia en la Institución 
Educativa San Andrés de este municipio. Monsalve (2011), más desde las TIC que desde 
la educación ambiental, reporta una propuesta de enseñanza basada en la implementación 
de las TIC como estrategia didáctica para generar un aprendizaje significativo en 
estudiantes del grado sexto, el tema trabajado y mediado por el uso de las TIC, fueron los 
procesos celulares, estos se abordaron desde las ayudas didácticas que ofrece la plataforma 
moodle, la wiky y el block entre otras. El curso sobre el tema mencionado fue dispuesto en 
una plataforma moodle, permitiendo además, la interacción de las demás herramientas 
TIC.  
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La evaluación final se determinó por la comparación del grupo objeto de estudio 
con un grupo control, en la cual los resultados reportados  siempre estuvieron a favor del 
grupo cuyo aprendizaje fue mediado por las TIC, indicándose de este modo la relevancia 
de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
En Medellín-Colombia, Quintero (2010), evaluó el impacto en el cambio de 
actitudes y comportamientos frente al cuidado y conservación del agua a partir de la visita 
a un museo interactivo de ciencia, desde el desarrollo de una Unidad Didáctica (UD) sobre 
el “Cuidado y conservación del agua”, esta autora hace alusión a la importancia de 
implementar este tipo de prácticas en los educandos a fin de desarrollar en ellos 
comportamientos y actitudes ambientalmente sostenibles. Para el caso, en esta práctica 
pedagógica, se destaca la integración del museo a la escuela, lo cual favorece la adopción 
de acciones que dan cuenta de la  actitud positiva de los estudiantes frente al cuidado y 
conservación del agua y por ende al desarrollo de una cultura ambiental.  
 
En España “país Vasco”, centro educativo El Goibar (Gipuzkoa), curso académico 
2005-2006, se reporta el desarrollo de una experiencia educativa de enseñanza y 
aprendizaje en el nivel de secundaria  sobre: 
 
El uso adecuado del agua a partir de un concurso llamado Agenda 21 
“sensibilización”. Los organizadores del concurso destacan la participación de toda la 
comunidad educativa bajo el lema «Uraremiazkoabainaurria» (El agua un bien necesario 
pero escaso). Se toma como relevante la amplia participación del estudiantado, la 
proyección a la comunidad, el impulso hacia la interdisciplinaridad, ya que se trabajó 
desde diversas áreas del conocimiento, y diseminación de  información y propagación de 
la experiencia a través de medios de comunicación como  la revista «Informatzen», 
además se destacó la importancia de ciertas herramientas TIC como fueron la Internet del 
centro educativo y la preparación de presentaciones de Power Point que incluían frases y 
consejos en distintos idiomas acerca de la utilización del agua. 
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En el mismo sentido, Huerta y Martínez. (Décimo Primer Simposio de Estrategias 
Didácticas en el Aula, México, 2003) hacen referencia a los resultados obtenidos a partir 
del desarrollo de una Unidad Didáctica sobre el uso racional del agua, partiendo de 
preguntas como: “Agua, ¿de dónde, para qué y de quién es el agua?”. Involucrando al 
individuo desde su mundo real, reportaron resultados satisfactorios en cuanto a 
concientización  de los educandos a cerca de la importancia del agua y de la función que 
ellos desempeñan en el cuidado de la misma, así como a la incidencia, no sólo en los 
estudiantes sino también en sus núcleos familiares respecto a la cultura del cuidado del 
agua como recurso natural, y al desarrollo de habilidades en el estudiante al lograr que 
ordene sus resultados y cree su propia escala de valores en torno a la cultura ambiental del 
agua y otros recursos. 
 
Se argumenta, por parte de las autoras que los factores de éxito se debieron al 
hecho de involucrar al estudiante, desde su realidad, en procesos de investigación que los 
llevaron a valorar la importancia del agua para la humanidad y el ambiente, así como al 
hecho de aplicar, en forma secuencial, una serie de actividades que le permitieron al 
educando desarrollar sus conocimientos teóricos y prácticos, bajo un modelo pedagógico 
“percibido” como constructivista.  
 
De igual forma, González y Villares (Argentina, 2010). Desde una capacitación en 
educación ambiental para docentes elaboraron una propuesta de enseñanza y aprendizaje 
sobre el uso racional del agua a partir de la pregunta: “¿Cómo fomentar en los niños y 
niñas una actitud investigadora, que les ayude a cuidar su medio ambiente?, proponiendo 
como alternativa de solución una estrategia didáctica, a través de una serie de actividades 
de observación en el lugar de desarrollo de la problemática.  
 
La invitación fue a que  él o los docentes   desarrollaran propuestas de 
investigación e innovación en EA que contribuyan a formar ciudadanos con conciencia 
ambiental y local (reconociendo que lo que es de uno, es a la vez de todos) a partir del 
cuidado y uso sustentable del agua, además de hacer posible que los propios estudiantes 
sean los que difundan los conocimientos adquiridos, influyendo de este modo en su círculo 
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social hacia la toma de conciencia sobre el cuidado del ambiente y del agua como tal.   De 
esta forma es que pretenden las autoras que el docente observe cómo niños y niñas son 
capaces de cambiar o modificar sus actitudes iníciales, frente a su entorno; después de 
investigar, experimentar y reconocer el problema. 
 
En los distintos trabajos encontrados se muestra la gran relevancia que tiene la EA, 
bien sea desde el uso del agua potable o desde cualquier otro recurso natural. Además se 
hace evidente que el uso de las TIC favorece este tipo de procesos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3.  Marco teórico 
 
En este capítulo se presentan los componentes teóricos utilizados en este Trabajo 
Final de Maestría. En primera instancia se hace referencia a la  importancia de la 
enseñanza y aprendizaje de la EA (vista desde el uso del agua potable) teniendo en cuenta 
algunas de las competencias trabajadas; en segundo lugar se destaca un ambiente de 
aprendizaje en consonancia con el modelo pedagógico de la institución (Holístico 
Transformador), en tercer lugar se se detalla la importancia del uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y además se hace alguna descripción de las más 
usadas en el campo de la educación, finalmente se fundamenta la concepción de unidad 
didáctica. 
 
3.1 Educación Ambiental 
 
Hasta el momento uno de los conceptos más apropiados para definir la EA, es el 
promulgado por  Macedo B. y Salgado C. (2007) en un fórum sobre sostenibilidad 
realizado por la UNESCO, estos autores citan a González (2001), el cual a la vez, hace 
referencia a el  Taller Subregional de Educación Ambiental realizado en Chosica 1975, 
definiendo a la EA como: 
 
La acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la 
toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres 
establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas 
relaciones y sus causas profundas. En su práctica, el educando, desarrolla la 
adquisición de valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido 
hacia la transformación de su propia realidad, tanto en sus aspectos naturales como 
sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para 
dicha transformación (p.31).  
 
Teniendo presente el concepto de EA y destacando el uso del agua como 
problemática natural y social, se parafrasean algunas concepciones que se tienen sobre este 
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tema en los Lineamientos Conceptuales Básicos, en Política Nacional de Educación 
Ambiental SINA (2002), relevantes en el sentido de la construcción de una cultura 
ambiental ética y responsable frente al manejo del ambiente, respetuosa de la diversidad 
nacional y que incorpora una visión de región, para la cual la sostenibilidad de los 
contextos naturales y sociales sea un reto y los propósitos de desarrollo sostenible tengan 
como principio básico la equidad y sean acordes con las dinámicas socioculturales del 
país.  
 
En este sentido, hace evidente el rumbo que debe tomar el sector educativo en la 
formación de sus educandos con respecto a la capacidad para comprender las dinámicas 
naturales y socio-culturales en las cuales se encuentran y desde las cuales construyen su 
mundo, así como para reconocerse como parte integral del ambiente y de sus 
problemáticas, y como parte de sus posibles soluciones. Preparados para la participación 
crítica y responsable en la toma de decisiones y por ende en la gestión ambiental.  
 
Desde esta perspectiva, la EA se direcciona hacia el fortalecimiento de una visión 
integradora para la comprensión del problema ambiental, entendido para este trabajo, 
como el  resultado de las interacciones entre lo natural y lo social; evidenciando, de esta 
forma, la causa por la cual la EA llama a la sociedad, que fundamentada en los sujetos en 
formación, invita a la adquisición de conciencia que permita dimensionar el problema 
ambiental, que desde muy cerca o no, igualmente le afecta. 
 
En igual sentido, los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional (1994) confieren a la escuela autonomía para elaborar y llevar a cabo 
participativamente su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), desde el cual el 
currículo debe responder a los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones del 
educando y comunidad y a la política de educación nacional, lo cual debe impactar en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias naturales y de la EA teniendo 
presente que los estudiantes deben trabajar en un ambiente en donde claramente se 
establezca y se comprenda el papel de la ciencia y el desarrollo tecnológico en cuanto al 
desarrollo de actitudes, de responsabilidad y compromiso hacia el medio ambiente; 
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evidenciado, a la vez, en el cuidado, uso y preservación de los recursos naturales (agua, 
suelo, flora y fauna entre otros).  
 
3.1.1 Uso del agua potable 
 
Agua potable 
 
El concepto de agua potable es entendido, según el reporte de la Organización 
Mundial de la Salud y la UNICEF (2007), como el “agua limpia, sin contaminación, libre 
de microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades y de otros agentes 
químicos o físicos con consecuencias graves para la salud y la vida de los seres humanos” 
(p. 5). 
 
Uso adecuado del agua 
 
A través de la historia, el uso adecuado del agua ha sido un tema polémico, tan es 
así que desde eventos tan importantes a nivel ambiental como la cumbre de la tierra en río 
(1992) y la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Mar de plata – Argentina 
(1977), el uso de este recurso se ha destacado como relevante, no solo para lo que 
corresponde a lo actual si no también a situaciones futuras. El concepto de uso adecuado  
del agua potable según la Guía DE LA Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 
CONAFOVI (2005), es entendido como el “conjunto de prácticas que las personas  hacen 
de este recurso en términos de su consumo  protección y conservación hacia las 
generaciones futuras" (p. 16). 
 
Con relación a lo anterior y queriendo resaltar la importancia del agua potable, 
Colombia aprende como entidad corporativa (2012), advierte  que si no hay agua, no hay 
vida. Es decir que no es posible imaginar la existencia sin siquiera una gota de agua, es 
fundamental usar el agua, pero sin abusar de este líquido. Esto deberían entenderlo quienes 
realmente tienen el poder de tomar decisiones a gran escala, son valiosos los aportes 
personales, pero lo serán mucho más cuando los gobiernos asuman posiciones distintas 
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sobre el uso y el respeto global hacia el Agua. Entre los objetivos del milenio y propuestos 
acerca del uso del agua, se hace mención a fomentar la concienciación en cuanto a la 
conservación de ecosistemas sanos y del bienestar humano abordando los crecientes 
desafíos en relación con la calidad del agua y consumo de ésta.  
 
En esta línea, se destaca por parte de Colombia aprende (2012), que: 
 
1 de cada 6 personas no tiene acceso a agua potable, es decir que cerca de mil 
millones de personas no tienen este privilegio, a diferencia de unas 5,9 mil millones 
de personas que a pesar de tenerlo, no le dan un uso responsable, disminuyendo así 
las posibilidades para toda la población mundial. La emergencia es tal que 
actualmente la ausencia de Agua mata a casi 4.500 niños al día” s/p.  
 
Algunos de los consejos propuestos, por parte de esta entidad, para tener un uso 
adecuado del agua son: 
 
 No dejar correr inútilmente el agua y emplearla sólo cuando sea necesario. 
 Descargar el inodoro, sólo cuando sea indispensable. 
 Cerrar la llave cuando al enjabonarse o lavarse el cabello. 
 Enjabonar los utensilios de cocina primero y luego enjuagar. 
 Usar la lavadora a su máxima capacidad, con tal de ahorrar agua y energía. 
 Cuando se lava a mano, hay que mojar la ropa, frotar ligeramente y luego enjuagar. 
 Usar un balde de agua para medir y controlar la cantidad de agua para el lavado del 
piso u otros lugares. No emplear mangueras pues malgastan gran cantidad de agua. 
 No usar mangueras para lavar los autos, mejor usar un trapo húmedo y una 
cantidad controlada de agua en un balde. Estas sencillas medidas pueden ahorrar 
muchos litros de agua y también buena cantidad de dinero. 
Teniendo en cuenta estos consejos y destacando una vez más la importancia del 
agua, Rivera (2007) asevera que “cada  15  minutos,  cerca  de  90 niños  en  el  mundo,  
mueren  por falta  de  agua  potable  y saneamiento, además,  menciona que culturas  que  
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favorecen  la conservación  de  la  cantidad  y calidad  buena  del  agua  tienden  
a desaparecer,  reemplazadas  por culturas  depredadoras  de  los recursos hídricos” (p.4).  
 
En relación con la disponibilidad per cápita, demanda, y proyecciones de agua en 
Colombia, Rivera (2007), de acuerdo con el IDEAM, en las figuras 3-1 a 3-5, presenta las 
siguientes estadísticas: 
 
Figura 3-1: Disponibilidad per cápita de agua en Colombia  
 
 
Figura 3-2: Demanda de agua en Colombia por departamento 
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Figura 3-3: Demanda de agua en Colombia de acuerdo con su  
uso 
 
 
Figura 3-4: Demandas  de agua, a nivel mundial, estimadas  para 
los años 2015 y 2025 
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Figura 3-5: Proyecciones mundiales del índice de escasez de agua  
a 2025 
 
  
 
Con respecto a las anteriores estadísticas y bajo una posición reflexiva frente a los 
usos del agua y la escasez que se proyecta y se hace eminente de ésta, se toman como 
relevantes las siguientes recomendaciones propuestas por Rivera (2007): 
 
 Por sectores productivos debe contabilizarse  mejor el uso de 
las aguas subterráneas en la producción de bebidas y otros productos.  
 Implementar el tratamiento de aguas residuales y aplicar el ahorro y uso eficiente 
del agua.  
 
En el mismo sentido y bajo la perspectiva de conservación y uso del agua, en la 
Conferencia Regional  Agua y Educación organizada por la Oficina Regional de la Ciencia 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe (2008) como conclusión general se 
resaltó: 
 
La importancia de la educación del agua a todos los niveles y como recomendación 
general el insertar en las políticas y programas educativos y de formación, tanto 
locales, nacionales y regionales, la temática de los recursos hídricos. En cuanto a 
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educación comunitaria se recomendó intensificar la educación y capacitación 
comunitaria en temas relativos al agua. 
 
3.1.2 Competencias – comportamientos y actitudes 
 
Como ya se ha mencionado, es primordial, en este trabajo, el resaltar los 
comportamientos en términos de actitudes desarrolladas  frente al uso del agua potable, en 
este sentido es  importante referenciar los términos concernientes a este fin. A 
continuación se detalla el concepto de competencia y actitud; además se hace una relación 
entre los mismos con el ánimo de direccionarlos hacia la práctica de enseñanza. 
 
Competencias 
 
El concepto de competencias en educación, es referido por Feito R. (2008) como la 
“capacidad demostrada de utilizar conocimientos y destrezas. El conocimiento es el 
resultado de la asimilación de información que tiene lugar en el proceso de aprendizaje. La 
destreza es la habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar 
tareas y resolver problemas” (p. 24). Este concepto es corroborado por los estándares 
básicos de competencia expedidos por el MEN (2004) en los cuales se hace referencia a 
que las “generaciones que estamos formando no deben limitarse solo a acumular 
conocimiento, deben aprender lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para 
solucionar problemas en situaciones cotidianas” (p. 5). 
 
Actitudes 
 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1994) conciben las “actitudes   como tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación  y a actuar en consonancia con dicha evaluación” 
(p.170). En igual sentido, desde la Psicología Ambiental, en Álvarez y Vega (2009),  se 
habla  de “actitudes como sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia 
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alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él o como un 
determinante directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio” (p. 247). 
 
En acuerdo con Coll et al. (1994) y lo referido en Álvarez et al.(2009) se entiende, 
en este marco teórico y para efectos de este trabajo, por actitudes: la manifestación de 
acciones y las acciones mismas de los educandos frente al uso adecuado del agua y para 
con el ambiente, lo cual debe ser entendido a la vez como un indicador de competencias 
que posee el educando en relación con una realidad concreta. Lo anterior es corroborado 
por Díaz (2009) cuando expresa que las “actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-
afectivas) que implican juicios evaluativos que se expresan  en forma verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo 
de los valores que posee una persona” (p. 11). 
 
En este sentido y para este trabajo, a fin de identificar ciertas actitudes en términos 
de las prácticas que los estudiantes hacen del agua potable. Se tuvo en cuenta el diseño y 
aplicación de un modelo de encuesta tipo escala Likert.   
 
En Fernández (2012), una escala hace referencia a una serie de ítems o frases que 
han sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable 
y preciso para medir de alguna forma ciertos fenómenos, como lo son las actitudes. Esta 
medición se realiza por medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de 
afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos manifiestan su opinión, 
se deducen o infieren las actitudes.  
 
Según Morosini (2012), la escala Likert es considerada como una escala sumativa y 
a la vez uno de los mejores métodos para la identificación de actitudes. Dicha escala 
contempla categorías  de respuestas tales como: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 
indeciso o neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Cada categoría tiene un valor 
determinado (en su orden, 1, 2, 3, 4 ó 5) que luego se evalúa a fin de encontrar una 
aproximación en relación con el objeto de estudio.  
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Comportamiento 
 
Según el diccionario de definiciones.org (2012), “comportamiento es la manera de 
comportarse (conducirse, portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u 
organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno”, en esta dirección y como 
parte de este marco teórico, debe entenderse que el comportamiento está relacionado 
directamente con el concepto de actitud, que sin ser lo mismo, tiende al mismo objetivo. 
Podría decirse que el comportamiento es la forma en la cual se llevan a cabo las actitudes 
desarrolladas frente a un tema, problema u objeto dado. El comportamiento es el reflejo de 
las actitudes o competencias que ha desarrollado el educando.  En este caso, sobre el uso 
del agua.  
 
En relación a las competencias básicas en EA y en coherencia con lo expuesto por 
el Ministerio de Educación Nacional, Aznar (2009) en términos de actitudes, remite a que 
las competencias actitudinales (SABER SER Y VALORAR) deben ser “coherentes con la 
sostenibilidad; esto implica el desarrollo de una nueva ética abarcadora de los diferentes 
ámbitos de interacción entre los seres humanos, la sociedad y sus instituciones, y el 
conjunto de sistemas bióticos y abióticos” (p. 231).  
 
En la línea de las competencias y para este trabajo, el trabajo colaborativo se hace 
una de las más significativas, es necesario fundamentarlo y estimularlo. Maldonado (2007) 
Argumenta que: 
 
El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye  un modelo de 
aprendizaje interactivo que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual 
demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de 
transacciones que les permita lograr las metas establecidas consensuadamente. Más 
que una técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción 
y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos tales como el 
respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo (p. 269). 
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A esta idea se suma el aporte de la empresa Medellín Digital (2012), que como 
entidad corporativa y con el auspicio de la Alcaldía de Medellín, hace alusión a que el 
trabajo colaborativo constituye una propuesta que involucra un grupo de personas con 
unos roles específicos que interactúan en pro de un constructo intelectual o elemento de 
aprendizaje. Sirve para que el estudiante desarrolle esas capacidades sociales necesarias 
para el individuo en su interactuar social. Es en sí, una metodología de aprendizaje en la 
que todos se esfuerzan de acuerdo a sus capacidades y destrezas de tal forma que todos 
realizan un aporte ecuánime y por ende adquieren un conocimiento más estructurado y con 
un mejor nivel de profundización. 
 
En los términos anteriores, el trabajo colaborativo, en este trabajo, debe ser 
entendido como la oportunidad que tiene cada estudiante de interactuar con sus 
compañeros de clase, incluido el profesor, aprendiendo de ellos y a la vez ellos de él, 
construyendo e interiorizando de esta forma un saber colectivo y práctico con miras a la 
solución de una problemática ambiental dada. En este sentido el aporte individual es 
fundamental para la discusión grupal y la homogenización de un aprendizaje específico 
como lo es el uso del agua potable. Desde el uso de las TIC, algunas de las herramientas 
(descritas más adelante) que se tiene para lograr este tipo de competencia y a la vez 
aprendizaje  son: el chat, el foro, la wiki, el Facebook y el correo electrónico, entre otras. 
 
3.2 Ambiente de aprendizaje 
 
Como ya se mencionó  en  uno de los apartados de este trabajo, la complejidad 
cultural en la cual se encuentran inmersos  los (las) jóvenes de hoy, hace que el hecho de 
enseñar y aprender requieran cada vez más de un ambiente específico para cada contexto 
cultural y social. Desde las instituciones educativas, es menester brindar al estudiante  el 
ambiente adecuado para que éste pueda aprender. Hay diversidad de ambientes de 
aprendizaje, sin embargo no todos son adecuados. Salinas (1997) entendiendo un escenario 
como ambiente de aprendizaje, hace alusión a “tres escenarios: aprendizaje en casa, 
aprendizaje en el puesto de trabajo y aprendizaje en un centro de recursos de aprendizaje o 
centro de recursos multimedia” (p. 5).   
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Si bien es cierto los ambientes, en el caso anterior,  no son los mismos, también es 
cierto que los usuarios deben diferenciarse de acuerdo a su contexto. Los ambientes de 
aprendizaje deben contemplar este aspecto, entendiendo que el objeto de éstos, debe estar 
acorde con las necesidades del educando.  
 
En esta misma línea, la Universidad TECVirtual del Sistema Tecnológico de 
Monterrey (2004), define un ambiente de aprendizaje como: “un "lugar" o "espacio" donde 
el proceso de adquisición del conocimiento ocurre”. Esta misma entidad cita a  González. 
y Flores. (1997) los cuales aducen que en un “ambiente de aprendizaje el participante 
actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener e 
interpretar información con el fin de construir su propio aprendizaje”.  
 
Para este trabajo, el ambiente de aprendizaje se encuentra estrechamente 
relacionado con una UD previamente diseñada y estructurada, a la cual se le integraron las 
TIC, a fin de convertirla en un ambiente de aprendizaje virtual donde fue dispuesto un 
curso de EA con una serie de contenidos y actividades que permiten al estudiante 
interactuar y a la vez construir aprendizaje sobre un tema intencionado “uso del agua 
potable”.  
 
3.2.1 Modelo contextual de aprendizaje 
 
La educación es un proceso permanente de carácter social e individual, en  el cual, el 
sujeto debe estar preparado para aprender en cada una de las etapas de su vida a fin de 
estar en la línea del complejo desarrollo de la sociedad, este aprendizaje debe ser 
significativo, ya que de lo contrario se pierde en el tiempo.  
Moreira (2010) 
 
Al hablar de ambientes de aprendizaje, como se explica en párrafos anteriores, es 
importante tener claro que, en educación, los ambientes de aprendizaje se encuentran 
estructurados dentro de un modelo pedagógico en particular, en el cual, su aplicabilidad 
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depende del tema y del contexto en el cual se quiere aplicar.  La EA desde los lineamientos 
curriculares pretende el cambio de actitudes y de comportamientos en la población, sin 
embargo, a través del tiempo  se ha visto la dificultad para alcanzar este objetivo, el hecho 
de desconocer como aprenden los estudiantes, puede ser entre otras, la causa posible. Esto 
lleva a pensar que deben mejorarse o cambiarse los métodos pedagógicos actuales por 
otros  que permitan producir los cambios necesarios en este tipo de educación.  
 
Para este trabajo y siendo consecuente con el ambiente de aprendizaje propuesto y 
con el modelo pedagógico de la institución, en la cual se llevó a cabo la práctica de 
enseñanza sobre uso del agua potable, se tomó como referente: El Modelo Pedagógico 
Holístico Transformador, referenciado por Iafrancesco (2011) y que a modo de síntesis se 
presenta como:  
  
Un modelo que asume, desde un sistema de Educación, Escuela y Pedagogía 
Transformadora; el propósito de formar integralmente al educando, a partir de su 
singularidad y la madurez integral de sus procesos y dimensiones, para que construya el 
conocimiento y transforme su realidad sociocultural, con liderazgo y emprendimiento, 
desde la investigación y la innovación educativa, pedagógica, didáctica y curricular. 
 
Argumenta el autor que para cumplir este propósito,  las instituciones educativas 
deben asumir los compromisos establecidos a partir del bienestar y la promoción del 
desarrollo humano, la construcción del conocimiento, la transformación sociocultural, el 
liderazgo, el emprendimiento y  la innovación educativa y pedagógica desde  las 
dimensiones que favorecen los procesos de formación y desarrollo del educando, 
destacando entre estas, la dimensión ecológica y ambiental en la formación de conciencia 
hacia la valoración y respeto por la vida y de los recursos naturales a partir de una 
inteligencia emocional y de compromiso con el entorno natural, de forma activa, creando 
ambientes y proyectos ambientales que favorezcan el desarrollo de valores, actitudes y 
comportamientos en relación con el tema ambiental y por ende que contribuyan a una 
mejor calidad de vida.  
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Siendo el Modelo Pedagógico Holístico Transformador un modelo abierto a 
diversas estrategias o propuestas de enseñanza y aprendizaje, se plantea como 
complemento la teoría de aprendizaje significativo propuesta por Ausubel, Novak y Helen 
(1991), la cual encaja perfectamente en el ciclo de aprendizaje propuesto desde Jorba y 
Sanmartí (1996). Aprendizaje significativo, según Ausubel et al. (1991), es el “Proceso a 
través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 
arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende”. 
En relación a esta teoría y para este trabajo, entiéndase por aprendizaje significativo, la 
forma en que el conocimiento es adquirido o construido por el mismo educando, para que 
luego, éste, lo use en el entendimiento    de su entorno, así como también para la reflexión, 
análisis, crítica y planteamiento de alternativas a la solución de problemas cotidianos que 
se dan en el medio que le rodea.  
 
3.2.2 Uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
Como se menciona en algunos apartados anteriores, la idea de este trabajo es 
integrar las TIC a la enseñanza y aprendizaje de la EA a partir del uso del agua potable. No 
son el centro, pero su importancia, en la construcción de un ambiente virtual de 
aprendizaje es relevante. 
 
Torres (2006), reconoce las TIC: 
 
Como herramientas tecnológicas que se utilizan para la comunicación y el 
procesamiento de la información, en ellas se incluyen la informática, las 
telecomunicaciones y la tecnología audiovisual, algunos ejemplos específicos los 
constituyen la computadora, el software, herramientas multimedia, discos 
compactos, bases de datos, la televisión, la radio, las teleconferencias y la web o 
internet con todas sus posibilidades. Las TIC están en todos los ámbitos del ser 
humano, ya sea público o privado,  transformando las relaciones del hombre, la 
educación no es ajena a esta transformación ya que las TIC ofrecen nuevas 
alternativas para la enseñanza y el aprendizaje (p. 42).  
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Las TIC, están implícitas en la educación, solo queda hacer un buen uso de ellas. 
La EA debe fortalecerse a través de éstas. Carranza (2012), apoyada en Jonassen (2000), 
argumenta  que: 
 
Al hablar de integrar las TIC a la EA, nos estamos refiriendo a nuevas  opciones 
que ofrecen desarrollar nuevas formas en el aprendizaje, lo que  permitirá que el 
educando adquiera experiencias en escenarios que le faciliten su propia 
construcción del conocimiento, usar las TIC como medio de búsqueda, 
comunicación, participación y expresión, las convierte en un elemento significativo 
en el desarrollo de las sociedades, por lo que debemos entender que cualquier 
medio de comunicación se vuelve un recurso didáctico y que los medios por sus 
propios sistemas simbólicos y formas estructuradas, determinan los efectos 
cognoscitivos en los receptores, lo que a su vez propicia el desarrollo de 
habilidades y actitudes cognoscitivas especificas (p. 4). 
 
El aporte de Torres (2006) y  Carranza (2012), permite entender, que el uso de las 
TIC, tanto para los estudiantes como para los profesores, ofrece posibilidades que permiten 
brindar y acceder a una información de manera más rápida y asertiva, pues el ambiente de 
aprendizaje  que se construye a partir de éstas, así lo facilita. Se modifica la metodología 
de enseñanza incidiendo en el aprendizaje de los educandos. A través de ellas puede 
mejorarse el trabajo personalizado (profesor – estudiante) y aumentarse el trabajo 
colaborativo. 
 
3.2.3 Descripción y uso de algunas herramientas TIC. 
 
A continuación se define y se detalla la importancia de algunas TIC que se usaron 
durante el desarrollo de este trabajo:  
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Sistemas de gestión del aprendizaje 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia (2012), un Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (Learning Management System, LMS), es una herramienta informática, 
habitualmente de gran tamaño, que permite la gestión y presentación de materiales 
educativos a estudiantes, cuyo objetivo es el permitir el aprendizaje en cualquier parte y en 
cualquier momento. La mayoría de estas herramientas son web, es decir, herramientas que 
se usan a través de Internet utilizando un navegador web, moodle es un ejemplo de éstas.  
 Un sistema LMS habitualmente proporciona un conjunto de funcionalidades 
básicas como:  
 Gestión de usuarios respecto al registro de profesores y estudiantes, donde estos 
habitualmente pueden personalizar una ficha con información adicional. 
 Gestión de cursos y de trabajo, dentro de los cuales se encontrarán los 
materiales educativos que se presentarán finalmente a los educandos. 
 Herramientas de Comunicación, las cuales son incluidas normalmente  dentro 
del sistema que permite la comunicación entre los participantes del curso, como 
por ejemplo foros y chats.  
 Herramientas de evaluación, habitualmente dentro del proceso educativo se 
necesita aplicar algún tipo de metodología para evaluar el desempeño del 
alumno en una materia. Los LMS incluyen herramientas que facilitan la 
aplicación de esta metodología. 
Presentaciones multimedia 
En Eduteka (2012), el Presentador Multimedia se define como una herramienta que 
permite elaborar presentaciones de diapositivas que involucren elementos como texto, 
sonido, video, imágenes, entre otras, que contribuyen al desarrollo del pensamiento, el 
aprendizaje y la comunicación. 
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SCORM 
En scorm.com (2012), SCORM es sinónimo de "Modelo de Referencia de Objetos 
de Contenido Compartido, lo cual indica que SCORM tiene que ver con la creación de 
unidades de material de capacitación en línea que pueden ser compartidos a través de los 
sistemas. SCORM define la forma de crear "objetos de contenido compartible" o "SCO" 
que pueden ser reutilizados en diferentes sistemas y contextos. 
En Monsalve (2011), estos objetos de contenido compartible pueden ser parte de 
páginas “web, animaciones de Flash, multimedia y applets de Java” (p. 29).  
 
Wiki 
 
En Wikipedia (2012), una wiki se define como un sitio web cuyas páginas pueden 
ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web, “favoreciéndose el 
trabajo colaborativo”. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 
comparten. 
 
Redes sociales  
 
Según Castro (Citado 2012), las redes sociales en Internet son comunidades 
virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes 
encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma de 
comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que 
les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y 
administrado por los usuarios mismos. 
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Correo electrónico 
 
En Definición.Org. (2012), el correo electrónico es un sistema para enviar y recibir 
mensajes en Internet. El emisor de un correo electrónico manda los mensajes a un servidor 
y éste, a su vez, se encarga de enviárselos al servidor del receptor. Para poder ver el correo 
electrónico es necesario que el receptor se conecte con su servidor. También es conocido 
como e-mail.  
 
Foro virtual 
 
Pérez (2012), define el foro virtual como un espacio de comunicación formado por 
cuadros de diálogo en los que se van incluyendo mensajes que pueden ir clasificados 
temáticamente. En los foros educativos, los educandos pueden realizar nuevos aportes, 
aclarar ideas y refutar las de los demás participantes,   de forma asincrónica, haciendo 
posible que las aportaciones y mensajes de los usuarios permanezcan en el tiempo a 
disposición de los demás participantes s/p. 
 
Chat 
 
Según Wikipedia (2012), el chat,  también conocido como cibercharla, designa una 
comunicación escrita realizada de manera instantánea (sincrónica) mediante el uso de 
un software y a través de Internet entre dos, tres o más personas ya sea de manera pública 
a través de los llamados chats públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede tener 
acceso a la conversación) o privados. 
 
3.3 Concepción de Unidad Didáctica 
 
En Didáctica de la Ciencia en la Gestión Curricular (2011), el concepto de Unidad 
Didáctica (UD) se encuentra referido por Jorba & Sanmartí (1996) como un dispositivo 
que contribuye a la regulación y auto-regulación del conocimiento. Estos autores, a la vez, 
proponen desde un modelo constructivista, un ciclo de aprendizaje basado en la 
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identificación de distintos tipos de actividades con finalidades muy específicas, las cuales 
son divididas en cuatro bloques: 
 
 Actividades de exploración. Con estas se busca que el estudiante se sitúe en el tema 
de estudio y capte su atención a partir de sus  conocimientos previos. 
 Actividades de introducción de los nuevos conocimientos. Con estas se busca que 
el estudiante observe, compare o relacione lo captado inicialmente; de esta forma la 
joven y el joven deben verse abocados a interactuar con el material de estudio, con 
sus compañeros  y con su o sus profesores, elaborando de esta manera conceptos 
más significativos.  
 Actividades de estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos. Estas 
actividades buscan que el estudiante elabore su propio conocimiento dado su 
interacción con el docente, los compañeros de clase y su ajuste personal. 
 Actividades de aplicación. Se busca que el estudiante aplique los conocimientos 
adquiridos en situaciones similares o en el mundo de la vida.  
 
Toda UD contempla contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los 
cuales Martínez  y De la Fuente. (2004), resaltan en términos de conocimiento, de la 
siguiente forma:  
 
 Conocimiento conceptual: en este es necesario que el educando construya una 
noción y representación conceptual sobre el aprendizaje como un proceso 
psicológico sujeto a cambios y a mejora. 
 
 Conocimiento procedimental: busca que el educando incorpore a sus destrezas 
cognitivas aquellas habilidades que le permitan tomar decisiones conscientes y 
reguladas de lo que debe pensar y hacer ante cualquier aprendizaje propuesto. 
 
 Conocimiento actitudinal: este conocimiento lleva al educando a que disfrute con 
la gestión y optimización de su propio aprendizaje, al desarrollar actitudes de gusto 
y disfrute por la forma en que mejora su aprendizaje. 
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Es importante resaltar que la UD debe tener una estructura lógica y clara, sobre lo 
cual,  en Marqués (2002), se aduce que sus contenidos desde el punto de vista conceptual, 
procedimental y actitudinal deben ser adecuados (o adaptables) a las características de los 
destinatarios, estar bien estructurados y ser progresivos, de manera que los anteriores 
faciliten la comprensión  de los que siguen, resultar motivadores, atractivos y originales en 
su presentación, considerar el estudio personalizado y también dinámicas de trabajo 
colaborativo, estar contextualizados en un marco de referencia familiar para los estudiantes 
y que respondan a los intereses y expectativas de la población escolar,  tener en cuenta los 
saberes previos y estar bien secuenciados con las actividades de aprendizaje y demás 
ejercicios del material a utilizar. 
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CAPÍTULO 4.  DESARROLLO METODOLÓGICO 
  
Este capítulo referencia el cumplimiento de las fases 1, 2 y 3. La fase 4, debido a 
que obedece a la aplicación de la UD o curso virtual, se tomó la decisión de brindarle un 
capítulo aparte. 
 
4.1Fase 1.Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes, de un grupo del 
grado 9, hacen del agua potable. 
 
Como ya se había mencionado en apartados anteriores, este trabajo de grado 
obedece más a una práctica de enseñanza que de investigación, no obstante el hecho de dar 
cumplimiento a esta fase implicó el tener presente ciertos parámetros que tienen que ver 
con el componente investigativo. En este sentido, para lograr el objetivo, se tuvo presente 
el empleo de ciertos elementos de investigación, entre los cuales se destacó la elaboración 
de un modelo de encuesta tipo escala Likert cuyos ítems y respuestas obtenidas a partir de  
los mismos, permitieron un acercamiento a las diferentes prácticas o usos cotidianos que 
este grupo de estudiantes, del grado 9, hace del agua potable. De igual forma, el 
cuestionario aplicado permitió averiguar por algunas ideas o saberes previos que estos 
jóvenes tenían sobre el tema. El instrumento aplicado se muestra en el anexo1. 
 
4.1.1 Pilotaje y validación del instrumento 
 
Se aclara que la construcción y redacción de los Ítems, del modelo de encuesta 
aplicado, fue creación propia con la excepción de los numerales 1, 13 y 15. El numeral 1 
(Relaciono el agua potable como el agua limpia, sin contaminación, apta para el consumo 
humano y libre de microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades y de otros 
agentes químicos o físicos con consecuencias graves para la salud y la vida de los seres 
humanos),  se encuentra relacionado en una definición del UNICEF (2007) sobre el 
concepto de agua potable y los numerales 13 (pienso que es importante evitar la 
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contaminación de las fuentes de agua que tengo a mi alrededor y conozco la forma en que 
éstas se descontaminan o potabilizan) y 15 (Me preocupo cuando veo fuentes de agua 
llenas de basura o contaminadas, ya que esto no solamente afecta al ser humano sino 
también a otros organismos), fueron adaptados de un trabajo de maestría sobre educación 
ambiental a partir de una visita a un museo interactivo realizado por Quintero (2010).  
 
Adicionalmente se especifica que el modelo de encuesta mostrado en el anexo 1, 
constituyó el instrumento definitivo y aplicado a un grupo de estudiantes del grado 9 con 
el fin de indagar y dar cumplimiento al objetivo contemplado en esta fase. Se aclara, 
además, que el instrumento aplicado fue el resultado de un primer diseño de 30 Ítems que 
fue depurado y corregido acorde con lo mostrado en la figura 4-1, esta figura detalla los 
pasos llevados a cabo en la construcción, pilotaje y validación del instrumento. 
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Figura 4-1: Estructura conceptual, pilotaje y validación del instrumento 
 
Fuente propia 
 
La encuesta inicialmente fue revisada por un grupo de 5 profesores conocedores del 
tema y cuyos nombres se relacionan a continuación: Cecilia López (Especialista en 
Educación Ambiental), Yenni Bibiana López (Magister en educación), Gustavo Celis 
(Biólogo, especialista en cetáceos),  Mónica Giraldo (Comunicadora Social) y Olga 
Lozano (Licenciada en educación física). Entre las observaciones y sugerencias realizadas 
por este grupo de docentes se destacaron las siguientes: 
 
 Por parte de la profesora Cecilia López, se sugirió la inclusión del numeral (5), 
existe en su casa, algún sistema de aprovechamiento o recolección de aguas lluvias 
con el fin de realizar labores como trapear, vaciar el sanitario, regar las plantas, 
lavar la cera o algún vehículo entre otro tipo de actividades que impliquen el uso de 
agua. Argumentó la docente que en algunos hogares puede darse este hecho. 
 
 Las profesoras Yenni Bibiana López y Olga Lozano diligenciaron la encuesta y 
determinaron que ésta era clara, pertinente y de fácil entendimiento para los 
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estudiantes de dicho grado, además destacaron la importancia del tema en relación 
con la problemática ambiental que se vive en torno al agua.  
 
 El modelo inicial de la encuesta constaba de de 31 ítems, sobre el cual, el profesor 
Gustavo Celis hizo la sugerencia de suprimir algunos, debido a que éste aparecía 
cargado con muchas preguntas, estando algunas de ellas implícitas en otras y 
siendo el efecto de éstas poco relevante. Teniendo en cuenta estas recomendaciones 
y haciendo un análisis de las mismas se determinó abolir los numerales 4, 8, 9, 12, 
17, 18, 22, 21, 27 y 28.  
 
 La profesora Mónica Giraldo sugirió, como opcional, nombre y grupo del 
encuestado. 
 
 El resto de sugerencias obedeció más a errores de forma o de redacción, los cuales 
se aceptaron y fueron corregidos. 
 
Con el ánimo de validar, aún más,  este instrumento y utilizando el muestreo 
aleatorio simple como una de las técnicas de muestreo probabilístico, en la cual según 
Scheaffer y Mendenhall (2007), se selecciona un grupo de n unidades de muestreo de 
modo que cada muestra de tamaño n tenga la misma oportunidad de ser seleccionada.  En 
este sentido se realizó una prueba piloto con una muestra de 8 estudiantes escogidos 
totalmente al azar y de un grupo del grado 9 (9-2), diferente al grupo de trabajo o en 
estudio.  
 
La forma de selección de la muestra consistió en la numeración secuencial de un 
grupo de 37 estudiantes, procediendo luego a anotar los números en papeles individuales y 
disponiendo éstos en una bolsa (no transparente) donde se revolvieron  para que una 
estudiante (del grado 11) sacara 8 de los números totalmente al azar. Para el caso y en su 
respectivo orden, surtieron efecto los números 28, 9, 2, 38, 35, 29, 11, y 4,  siendo estos 
los estudiantes incluidos en el pilotaje de la encuesta. Posteriormente se llevaron estos 
jóvenes a una sala de cómputo y con conexión a internet donde realizaron la encuesta de 
forma virtual y la devolvieron, a través del correo electrónico, ya diligenciada.  
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De igual manera y buscando el mismo objetivo, se le aplicó la encuesta a un grupo 
de 10 estudiantes resultantes de la fusión entre 9-1 y 9-4 siendo seleccionados totalmente 
al azar los números 16, 40, 7, 18, 9, 20, 2, 13, 19 y 36.  
 
Tanto en la prueba uno como en la dos, los estudiantes no manifestaron tener 
ninguna dificultad, lo cual fue significante en el sentido de que las preguntas eran claras, 
pertinentes y fáciles de responder en relación a los códigos de valoración elegidos.  
 
Los resultados obtenidos en el pilotaje del instrumento permitieron hacer un primer 
análisis y establecer unas categorías iniciales, las cuales se nombraron como componente 
reflexivo, componente de acción y componente conceptual (tabla 4-1), éstas fueron 
confirmadas al aplicar la encuesta y analizar los resultados de la misma en el grupo de 
estudio.   
 
Tabla 4-1: Categorías iniciales de acuerdo con el pilotaje del instrumento 
 
 
 
 
 
Fuente Propia 
 
El análisis de esta tabla permitió deducir que pese a que se evidencian buenos 
conceptos frente al tema EA desde el uso del agua potable, no había una buena reflexión, 
influyendo ésta en la falta de actitudes en términos de comportamientos o acciones 
favorables para con el ambiente, pues la valoración promedio de 3 para estos 
componentes, así lo manifestó, no obstante, este valor se tomó como una tendencia del 
estudiante a ser neutral bien sea por desconocimiento o por no comprometerse. Teniendo 
presente este primer análisis se determinó aplicar el instrumento al grupo de estudio. 
Categoría Promedio de respuesta 
1. Componente reflexivo 3 
2. Componente de acción 3 
   3. Componente conceptual 4 
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4.1.2 Aplicación del instrumento al grupo de estudio 
 
Luego de haber realizado el pilotaje del instrumento, se procedió a la aplicación de 
la encuesta al grupo de estudio (9-3). Se consolidó el total de encuestas y se procedió a su 
análisis, una vez realizado éste, sobre cada uno de los Ítems y teniendo presente los 
objetivos de este trabajo frente al uso del agua potable, se procedió a su clasificación y 
agrupación, tomando como relevante el surgimiento y confirmación de tres categorías (ya 
evidenciadas durante el pilotaje del instrumento), las cuales se muestran a continuación:   
 
Categoría 1. Componente reflexivo  
 
En esta categoría se incluyeron los Ítems que por su contenido, establecen 
comportamientos reflexivos como reflejo de las actitudes, ya referenciadas en el marco 
teórico de este trabajo, y que para el caso pueden ser favorables o desfavorables para con 
el ambiente en términos del uso del agua potable. Los Ítems agrupados en esta categoría 
fueron los números 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20 y 21 (ver anexo 1). 
 
Es de anotar que el valor promedio de 3 de esta categoría, tanto en el pilotaje como 
en la aplicación al grupo de estudio, se tomó, para este componente, como un indicador de 
conciencia ambiental y de uso adecuado del agua, que requiere ser trabajado y fortalecido 
en los estudiantes. 
 
Categoría 1. Componente de acción 
 
De acuerdo con Herrador y Dimas (2001) el valor ambiental de un bien está 
determinado por lo útil o uso que se le pueda dar a éste. Desde el punto de vista ambiental, 
el ecosistema provee diversidad de bienes, siendo el agua uno de ellos. La necesidad 
prioritaria de este recurso, por parte del hombre, lleva a la humanidad a darle una gran 
importancia y por ende a valorarla y a realizar acciones que permitan la conservación de 
ésta. 
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En este sentido los Ítems (seleccionados) 4, 5, 8, 12, 16 y 19 (ver anexo 1),  reflejan 
acciones relacionadas con el uso del agua potable y que pueden resultar favorables o no 
para con el medio ambiente. En Aguilera (2006) se aduce quela escasez del agua ya no 
tiene sólo un origen estrictamente físico (llueve poco) sino que es, fundamentalmente, de 
carácter económico y social (despilfarramos el agua) (p 1). Es en estos términos en que la 
dependencia que se tiene de este líquido, tanto para el presente como para el futuro, debe 
llevar al individuo a realizar acciones relevantes que conlleven a un mejor uso y 
conservación del agua. 
 
Componente Conceptual 
 
El surgimiento de esta categoría fue determinado por la información o conceptos 
previos que los estudiantes tenían sobre el tema agua potable y el uso de ésta, relevante en 
el sentido de que, a nivel personal, se piensa que la actitud de una persona hacia algo en 
particular, depende en gran medida, del concepto que dicha persona tenga de ese algo, en 
otras palabras, los conceptos de los estudiantes frente al tema del agua potable emergen 
como fundamentales en el desarrollo de actitudes en relación con la EA desde el uso del 
agua potable. Los Ítems 1, 2, 3, 7, 13 y 15 (ver anexo 1), cumplen con el apartado anterior 
y además permiten indagar por el reconocimiento del entorno y la calidad de agua que se 
consume.  
 
La triangulación resultante entre las categorías mencionadas, puede apreciarse en la 
figura 4-2. 
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Figura 4-2: Triangulación entre categorías.   
 
Fuente propia 
 
El análisis de la figura No. 3 permite racionalizar que los conceptos se hacen 
fundamentales en el desarrollo de actitudes, la reflexión conlleva a la acción, la acción es 
el manifiesto de una actitud como parte del comportamiento que presenta un individuo. En 
EA, las acciones son determinantes para la conservación y protección de los recursos 
naturales, para el caso, el del agua potable.   
 
4.1.3 Análisis de categorías 
 
Para el análisis de las categorías, se tuvo en cuenta el valor promedio de respuesta, 
por parte de los estudiantes, de cada uno de los ítems. Además se consideró el valor 
promedio, por estudiante, en cada una de las categorías. De la tabulación de este proceso y 
agrupación del mismo (ver anexo 2), se obtuvo los datos mostrados en la tabla 4-2. 
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Tabla 4-2: Promedio de respuesta y de categoría por estudiante 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia 
 
En la tabla se muestra que el valor promedio de respuesta y de categoría por 
estudiante, con excepción del componente conceptual para promedio de respuesta, es tres 
(3). Esto para muchos significa un término medio o neutro, el cual debe descartarse ya que 
los individuos se muestran indiferentes o manifiestan poco interés por el tema, por ende no 
hay nada para ser trabajado, sin embargo (Edwards, 1957; Newman, 1979; Sudman y 
Bradburn, 1989) citados por Hernández, Espejo, González y Gómez (2001), argumentan 
que “es preferible no forzar las respuestas de los sujetos indecisos hacia un polo que podría 
no describirles” (p. 137). 
  
En consecuencia con lo anterior, puede pensarse que los individuos carecen de 
argumentos fuertes para contradecir o apoyar una idea en particular lo cual los lleva a 
optar por una posición neutral. En este trabajo, esto, resulta ser uno de los motivos claves 
para fortalecer los conceptos y repuestas buscadas en las categorías mencionadas. En 
consecuencia, para efectos del mismo, se hace necesario desde la EA  el facilitar al 
estudiante herramientas adecuadas que le permitan el  desarrollo de actividades y por 
consiguiente de actitudes favorables hacia el uso adecuado y conservación  del agua. 
 
Es importante resaltar que en la categoría 3 el promedio de respuesta obtuvo una 
valoración de 4, lo cual da a entender que los estudiantes tienen un nivel aceptable de 
conceptos frente al tema, sin embargo,  su reflexión  y su accionar no son del todo 
favorables para el cuidado del agua y el ambiente como tal. Esto es corroborado mediante 
el análisis de las preguntas que componen la categoría 1, en la cual se nota claramente la 
Categoría Promedio de 
respuesta. 
Promedio de categoría por 
estudiante 
1. Componente reflexivo 3 3 
2. Componente de acción 3 3 
3. Componente conceptual 4 3 
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aceptación por parte de los estudiantes en cuanto a la problemática del agua en términos de 
escasez y responsabilidad, sin embargo no se aprecian acciones concretas que conlleven a 
un uso adecuado de la misma.  
 
Siendo la categoría 2 un poco más neutral o equilibrada en cuanto a repuesta 
promedio de las preguntas que la conforman, se aprecia  que las acciones de los 
estudiantes frente al cuidado del agua están dirigidas más hacia el bienestar o comodidad 
personal que hacia el ahorro o uso controlado de ésta, un ejemplo de esto son los 
numerales 5, 7, 9, 12, 16, 17 y 19 (ver en anexo 2, tabulación de datos primera encuesta). 
No se perciben comportamientos ni acciones concretas frente al uso adecuado del agua, 
además se nota desconocimiento en cuanto a las formas de aprovechamiento de ciertas 
fuentes de ésta, como lo es la del agua lluvia. 
 
La tabulación, promedios y gráficos de cada una de las categorías puede observarse 
en el anexo 2.  
 
En relación al análisis de cada una de las categorías y con el ánimo de propiciar cambios 
positivos en este grupo de jóvenes emergieron las siguientes sub-categorías:  
 
Categoría No. 1 Componente reflexivo 
 
Sub-categoría: Concientización - observación.  
 
Esta sub-categoría surgió desde la necesidad de desarrollar actitudes en términos de 
comportamientos hacia el buen uso, responsabilidad y no desperdicio del agua potable, 
además de ubicar, en el contexto real y del entorno del estudiante, la problemática 
ambiental en relación al uso que se le da a ésta en diferentes sitios o escenarios. 
 
Categoría No. 2 Componente de acción 
 
Sub-categoría: Ahorro y control 
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Esta sub-categoría emergió desde la necesidad de adoptar, a partir de acciones 
concretas, prácticas dirigidas hacia la cultura del ahorro y aprovechamiento de las distintas 
fuentes de agua, buscándose, de esta forma, fortalecer los comportamientos del estudiante 
a partir del desarrollo de actitudes frente al uso de este recurso. 
 
Categoría No. 3 Componente conceptual 
 
Sub-categoría 1: Reconocimiento del entorno 
 
Esta sub-categoría emergió como relevante en relación al ítem número 4 (En el 
entorno que habito existen fuentes naturales de agua, manantiales, quebradas o arroyos; 
aptas para el consumo humano), ya que la tendencia hacia la indiferencia o valor neutro en 
la respuesta de éste, se interpretó como un indicativo en términos de desconocimiento, 
determinando por ende el trabajarlo dentro de la UD.   
 
Sub-categoría 2: El agua y sus dimensiones 
 
A fin de reforzar conceptos surge como relevante, entre las dimensiones del agua, 
el trabajar sus propiedades, formas de contaminación y de potabilización de ésta, además 
de su uso, disponibilidad, escasez, importancia y sus funciones en los seres vivos y 
ecosistema. 
 
4.2 Fase 2. Diseño y Estructura de la Unidad Didáctica 
 
En el anexo 1, se muestra la UD con cada uno de sus componentes y actividades a 
ser trabajadas durante el desarrollo de la misma. Este modelo fue adaptado de un modelo 
de UD, en  Didáctica de la Ciencia en la Gestión Curricular (2011), auspiciado por la 
Universidad Nacional de Colombia e implementado en el Aula Taller de Ciencia y 
Tecnología de la Escuela del Maestro. Se destaca que para la elaboración de ésta, se tuvo 
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presente los resultados obtenidos durante el pilotaje del instrumento en la fase 1, con 
relación a las categorías ya mencionadas. 
 
4.3 Fase 3. Creación de ambiente de aprendizaje con integración de TIC. 
 
En esta fase se detalla cómo fue creado el ambiente de aprendizaje, con integración 
de TIC, a fin de favorecer el trabajo colaborativo y la EA desde el uso  del agua potable. 
Es importante resaltar que el ambiente de aprendizaje en sí, está determinado por la 
estructura de la UD y orden cronológico del desarrollo de las actividades que se 
encuentran en ésta. En este sentido simplemente se quiere destacar que para el 
fortalecimiento y desarrollo de actitudes en favor de la EA desde el uso del agua potable, 
se integraron algunas TIC.   La figura 4-3, muestra las TIC empleadas dentro de la UD 
como ambiente de aprendizaje. 
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Figura 4-3. Visualización gráfica de ambiente de aprendizaje con integración de 
TIC. 
 
Fuente propia 
 
Es importante recordar que el curso virtual sobre EA desde el uso del agua potable, 
es el resultado de la UD y que el acceso a éste es a través de una plataforma moodle donde 
se disponen  todas las actividades con sus respectivas indicaciones y TIC a ser utilizadas. 
Esta plataforma es administrada desde el servidor de la Universidad Nacional de 
Colombia. A la fecha, el curso se encuentra disponible y para ingresar a éste se hace 
necesario registrarse, quien esté interesado puede hacerlo a través de la siguiente página: 
 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~jhtabaress/moodle/ 
Usuario: visitante 
Contraseña: visitante567.S  
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4.4 Fase 4. Descripción de las actitudes desarrolladas por parte de un grupo de estudiantes 
del grado 9,  frente al uso del agua potable. 
 
Esta fase se orientó hacia el desarrollo de la UD (ambiente de aprendizaje) a partir 
de la aplicación de un curso virtual sobre EA desde el uso del agua potable, donde el 
desarrollo de las actividades propuestas con integración de TIC, permitieron evidenciar 
indicadores de competencia, acordes a las categorías que surgieron como producto de la 
fase 1.  Los resultados de la fase 4, se muestran en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5.  Aplicación de la UD – desarrollo del curso 
 
Este capítulo da a conocer, en primer lugar, los resultados o hallazgos encontrados 
durante la aplicación de los cuatro tipos de actividades que componen el curso; en segundo 
lugar, la aplicación final del instrumento con sus respectivos resultados,  análisis y 
discusión; en tercer lugar, la evaluación del curso, y en cuarto lugar, las conclusiones, 
compromisos y recomendaciones.  
 
En el capítulo anterior se dio cumplimiento a las fases 1, 2 y 3, cuyos resultados 
estuvieron determinados por: 
 
1. Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes de un grupo del grado 9, 
hacen del agua, esta fase fue de carácter diagnóstico y permitió el surgimiento de las 
categorías y sub-categorías ya mencionadas. 
2. Construcción de una UD cuyas actividades se basaron en el diagnóstico obtenido en la 
fase uno bajo la aplicación del instrumento y la problemática ambiental que se vive en 
torno al uso del agua. 
3. Construcción de  un ambiente de aprendizaje virtual (con integración de TIC). 
 
Teniendo presente los resultados de estas tres fases y buscando dar cumplimiento a 
la fase número 4. Se aplicó la UD a un grupo de estudiantes del grado 9, resaltándose la 
realización de cuatro tipo de actividades propuestos desde el ciclo de aprendizaje de Jorba 
& Sanmartí (1996), para el caso, se agregó integración de TIC.  
 
Se aclara que los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de cada una de estas 
actividades, no han sido objeto de comparación con otras experiencias de enseñanza o 
trabajos similares propios ni de otros autores. Estos obedecen al desenlace de una 
propuesta de enseñanza cuyo objeto de estudio se basó en el desarrollo de actitudes, en los 
estudiantes, favorables para con el ambiente desde la aplicación de un curso virtual sobre 
el uso del agua potable con integración TIC. Estas actitudes se encuentran sustentadas por 
el desarrollo de las fases uno y  cuatro, donde la aplicación de la encuesta y la realización 
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de los cuatro tipo de actividades propuestos se muestran como fundamentales para tal fin. 
No obstante, las fases 2 y 3 se diseñaron buscando el mismo objetivo. 
 
A continuación se mencionan los cuatro tipos de actividades aplicados en la fase 4, 
en términos de momentos 1, 2, 3 y 4,   detallando, desde luego, los resultados obtenidos, 
más desde lo cualitativo que cuantitativo. Los indicadores de desempeño establecidos para 
cada una de estas actividades constituyen una muestra de lo logrado con este grupo de 
jóvenes.   
 
5.1 Momento 1. Exploración de saberes previos 
 
De acuerdo con el desarrollo de la UD y el plan de clase expuesto en el anexo 1, en 
esta instancia, los estudiantes trabajaron en lo siguiente: 
 
1. Realización de quiz, exploración de saberes previos. 
2. Taller, análisis y discusión del mismo a partir del planteamiento de una situación 
problema “Entre la necesidad de hidratarse  y el peligro de enfermarse” la historia de 
Ciro. 
 
5.1.1 Resultados y análisis -momento 1- 
 
La realización de estas actividades, arrojó resultados en cuanto a saberes previos de 
los estudiantes en términos de conceptos de agua potable, acciones o comportamientos 
frente al uso de ésta y compromiso o responsabilidad ambiental desde el uso de la misma. 
Además, el desarrollo de la situación problema fue fundamental en la ubicación para el 
estudiante y reconocimiento de su entorno. La invitación a investigar, dibujar o lanzar 
hipótesis sobre éste, así lo permitió e hizo que se aumentara el interés por el trabajo 
durante el desarrollo del curso (ver anexo 1). 
 
En este sentido, la realización de estas actividades, la observación hacia los 
estudiantes, el interés de éstos y el uso de las TIC (manejo de la plataforma moodle, 
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búsqueda de información a través de páginas web, correo electrónico y paint, entre otras), 
permitieron identificar algunos indicadores de desempeño, los cuales se muestran a 
continuación:  
 
 Identifica fuentes de agua de su entorno y propone alternativas de cuidado y 
conservación de éstas. 
 Identifica procesos de contaminación y de potabilización del agua 
 Establece relaciones entre la necesidad de agua y la problemática ambiental 
 Resuelve situaciones problema con relación a la necesidad de agua y el uso de la 
misma. 
 
Estos indicadores se relacionaron especialmente con saberes previos del estudiante, 
interés y capacidad para indagar y solucionar problemas de tipo ambiental, además con su 
responsabilidad en el uso y cuidado de las fuentes de agua como parte de la EA. 
 
5.2  Momento 2. Introducción de los nuevos conocimientos 
 
A fin de dar cumplimiento a los objetivos de este tipo de actividad y siguiendo lo 
expuesto en el plan de clase (anexo 1), los estudiantes trabajaron en lo siguiente: 
 
1. Reflexión sobre la problemática mundial que genera el bajo porcentaje que se tiene 
de agua potable o apta para el consumo y el mal uso que se le da a la misma. 
2. Consulta sobre las propiedades del agua, disponibilidad, escasez, procesos de 
contaminación y de potabilización, usos de ésta e importancia en nuestro 
organismo y para el ecosistema. Esta actividad, estuvo orientada desde las 
siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué recorrido realiza el agua en nuestro organismo? 
 Regresando a la historia de Ciro ¿En qué momento, el organismo de este 
personaje, se sintió hidratado?. 
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 ¿Cuál es la importancia del agua en los seres vivos y que funciones cumple 
en el organismo humano? 
 ¿Cuánta agua dulce o apta para el consumo humano hay en el mundo? 
 ¿De qué forma puede contaminarse el agua y como puede potabilizarse?  
 ¿Qué factores influyen en el ciclo del agua? 
 ¿Por qué se dice que el agua cada vez es más escasa? 
 
3. Participación de un debate a través de un foro virtual sobre la situación mundial 
acerca del uso del agua. 
4. Realización de actividades lúdicas virtuales que se dispuestas a través de una URL 
y que permiten que el estudiante se divirtiera y a la vez aprenda sobre el uso que 
debe darse al agua potable. 
5. Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos en 
términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso del agua.  
 
5.2.1 Resultados y análisis -momento 2- 
 
Los resultados de este momento, se encuentran relacionados con la identificación 
de algunos indicadores de desempeño como parte de las competencias desarrolladas por 
este grupo de jóvenes durante la realización de estas actividades. Fue bastante relevante la 
forma en que estos, haciendo uso de las TIC (internet y conexión a páginas web, el chat y 
el foro, entre otras.), empezaron, desde su sentir, a hablar del agua y de lo que se vive en 
torno a ésta,  reconociendo su importancia para la vida, sus propiedades y sus funciones en 
el organismo y para el ecosistema, reflexionando sobre los problemas y consecuencias de 
la contaminación y escasez de agua, invitando y proponiendo soluciones en términos del 
cuidado y conservación de la misma, en síntesis, mostrando actitudes en términos de 
comportamientos favorables para con el ambiente a través del uso del agua. Algunas 
evidencias y comentarios, a través de un  foro virtual, se muestran a continuación: 
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Estudiante 1 
Estudiante 1 
 
Estudiante 2 
Estudiante 3 
Estudiante 4 
Estudiante  5  
Estudiante  5  
Estudiante  6  
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Con relación a este foro, de un total de 40 estudiantes, 29 entraron y dieron su 
opinión de acuerdo  a la problemática mundial que se vive en torno al agua. De dos 
situaciones planteadas: 1.Una vez observado el video sobre el tema planteado, ¿cuál es su 
opinión de lo comentado sobre el uso del agua como recurso natural, servicio público y 
ante todo como bien común? y 2. Hola muchachas y muchachos, el 22 de marzo es el día 
mundial del agua, ¿creen ustedes que su participación en la celebración de este día es 
importante? ¿Por qué? ¿Que se busca con esto?, los 29 estudiantes comentaron la primera, 
la segunda solo la comentaron 11. La razón, al parecer, fue que la primera fue trabajada en 
una de las asesorías presenciales, mientras que la segunda, se dispuso en el foro, sin avisar 
a los estudiantes de que había una nueva pregunta para comentar, la idea era que ellos por 
su cuenta revisaran el foro y opinaran sobre lo encontrado. 
 
En este sentido y sin perder de vista el tema planteado: los comentarios de los 
estudiantes, la discusión en clase, la realización del quiz, la búsqueda de información y 
apropiación de ésta, facilitaron la identificación de los siguientes indicadores de 
desempeño: 
 
 Explica propiedades y cualidades del agua y su aplicación a la vida cotidiana. 
 Interpreta gráficos con relación a la distribución de agua en el planeta y la 
disponibilidad de ésta para el consumo humano. 
Estudiante  5 
Estudiante 9 
Estudiante 7 
Estudiante  8  
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 Describe las funciones del agua en los seres vivos y en el ecosistema. 
 Debate y reflexiona sobre la problemática ambiental y el tema del agua potable e 
invita al buen uso de ésta como recurso natural y bien común, indispensable para la 
vida. 
 Explica procesos de contaminación y de potabilización del agua. 
 Explica que el agua potable es susceptible de agotamiento. 
 Interactúa a través de las TIC y desarrolla habilidades en la búsqueda de 
información. 
 
Otras evidencias que confirman, en gran parte, estos indicadores de desempeño, se 
encuentran en el anexo 1. 
 
5.3 Momento 3. Estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos. 
 
En este momento, siguiendo el plan de clase y con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de este tipo de actividad, los estudiantes trabajaron en lo siguiente: 
 
 Identificación de la problemática ambiental, respecto al uso del agua, en el entorno 
del estudiante. 
 Elaboración de una wiki colaborativa cuyo tema principal fue el uso del agua. 
 Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos en 
términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso del agua.  
 
5.3.1 Resultados y análisis - momento 3- 
 
Mediante la realización de estos trabajos, se observó y se tomó como resultado 
relevante la mayor apropiación y manejo del tema, por parte de los estudiantes, lo cual, se 
reflejó en su participación en la elaboración de la wiki y en el interés en cuanto al 
reconocimiento de su entorno y hacia la búsqueda de alternativas o estrategias que 
permitieran llegar hasta  otras personas con el ánimo de despertar en éstas, conciencia 
ambiental en términos de cuidado, uso y preservación del agua como recurso natural y 
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bien fundamental para la vida. Las actitudes en términos de acciones o comportamientos, 
por parte de estos jóvenes, se vieron plasmadas en el material utilizado para la 
construcción de la wiki, así como en las ideas que acompañaron éste. Algunas de las 
evidencias se muestran a continuación, otras pueden ser vistas en el anexo 1 ó a través de 
la wiki, disponible a la fecha, usando el siguiente enlace: 
 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~jhtabaress/wiki 
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Las imágenes muestran parte de la problemática ambiental vivida en el colegio, 
hogar y otros escenarios, además dan a conocer algunos nacimientos o recursos hídricos 
que se tienen en el entorno, algunos de estos muy limpios y nacientes, otros bastante 
contaminados.  
 
Las contribuciones de los estudiantes en la elaboración de la wiki, dieron como 
producto, la creación de las siguientes páginas:  
 
Agua y potabilidad|Hablemos del agua 
Agua renovable|Conservemos el Agua 
Aguiithasana|Sana es más vacana 
Problemática ambiental|cuidemos el agua y vivamos tranquilos 
Aguas limpias|limpia es mejor 
Aguas azules|Azul es sinónimo de limpieza 
El agua y sus necesidades|Necesitamos el agua 
 
Algunos de los textos plasmados en estas páginas y hechos por los estudiantes, 
pueden verse a continuación: 
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El trabajo realizado durante esta fase, corroborado por las evidencias anteriores, 
permitió identificar los siguientes indicadores de desempeño: 
 
 Identifica problemas de su entorno y sitios de concurrencia, respecto al uso del 
agua. 
 Propone soluciones a situaciones problema con relación al uso del agua. 
 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo partiendo del uso del agua. 
 Fomenta prácticas con fines de sostenibilidad del agua. 
 Se preocupa por ahorrar agua mientras realiza sus labores de aseo.   
 Reconoce que las actividades del hombre, mal enfocadas, en el uso del agua 
contribuyen cada vez más a la escasez de ésta.   
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 Emite reflexiones prácticas sobre el uso del agua. 
 Utiliza las TIC para interactuar, obtener y brindar información en relación a la EA 
desde el uso del agua. 
 
La presencia de estos indicadores resalta la capacidad que ha adquirido el 
estudiante en cuanto al manejo del tema, reconocimiento de su entorno, reflexión propia, 
trabajo colaborativo y proposición de alternativas hacia la solución de problemas 
ambientales. El hecho de establecer relaciones con sus compañeros y otras personas, de 
invitar al ahorro y cuidado del agua, y de emitir juicios de sensibilización frente a la 
escasez y contaminación de ésta, hacen parte de los resultados y hallazgos encontrados en 
cuanto al manifiesto de actitudes frente al uso  del agua.  
 
5.4 Momento 4.  Aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 
Como instancia final en el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, teniendo 
en cuenta el plan de clase y este tipo de actividades, los estudiantes trabajaron en lo 
siguiente: 
 
 Campaña ambiental desde el uso del agua a través de Facebook.  
 Recopilación de comentarios, efectuados por otras personas u allegados en la red 
social, sobre la problemática ambiental que se vive en torno al agua y socialización 
ante el grupo. 
 Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos en 
términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso del agua.  
 Actividad cultural, 22 de marzo día mundial del agua, liderada por el grupo de 
estudio. 
 Repetición de la encuesta, caracterización de las prácticas cotidianas que los 
estudiantes, hacen del agua potable. 
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5.4.1 Resultados y análisis -momento 4- 
 
Una vez efectuadas las actividades, por parte de los estudiantes, que componen este 
momento y mediante el seguimiento detallado de las mismas, se tomó como resultados la 
celebración del día mundial del agua y la campaña ambiental a partir de ésta. Estos 
resultados permitieron, a la vez, otros hallazgos importantes, entre los cuales se destacan la 
clara identificación de la problemática ambiental vivida en torno al agua, la proyección y 
sensibilización hacia la comunidad, el reconocimiento de su entorno, el trabajo 
colaborativo, la creatividad y el desarrollo de actitudes favorables para con el ambiente; 
además del uso que se le dio a las TIC, destacándose el del Facebook y correo electrónico, 
y en general el del internet como herramienta clave en la comunicación y obtención de 
información a través de la web 2.0. 
 
En este sentido, los estudiantes estuvieron atentos a la búsqueda de imágenes o 
fotos que dieran cuenta de la problemática ambiental que atañe a su comunidad y al mundo 
en general, de igual forma al reconocimiento, como parte de su entorno, de una serie de 
recursos hídricos, que pese a su cercanía, desconocían o echaban de menos, sin tener en 
cuenta los problemas de deterioro causados por la contaminación y el mal cuidado de 
estos.  
 
El hecho de que los estudiantes tuvieran clara la problemática ambiental en torno al 
agua e invitaran a la toma de conciencia y al uso adecuado de los recursos hídricos desde 
el compromiso en el cuidado y conservación de los mismos, así como desde su 
importancia para la comunidad y generaciones futuras, fueron los resultados más 
relevantes de esta campaña ambiental. Como evidencia de lo anterior, se presentan las 
siguientes imágenes, otras en el anexo 1. 
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Esta campaña, fue comentada en la red por parte de otros compañeros, personas, 
amigos y familiares. Algunos de los comentarios se muestran a continuación, otros en el 
anexo 1. 
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Con relación al día mundial del agua y el liderazgo del grupo en la celebración de 
éste, los estudiantes se mostraron bastante creativos y organizados en el desarrollo de las 
actividades que ellos mismos propusieron.  
 
Es importante destacar que para este día, los estudiantes organizaron el colegio con 
carteles y mensajes que invitaban a la reflexión sobre el cuidado y conservación del agua, 
además, en días previos y mediante la campaña ambiental, realizada a través de la red 
social Facebook, ya habían promocionado e invitado a la celebración de este día. Las 
evidencias de esto y de los momentos, durante el desarrollo de este programa, se muestran 
en el anexo 1.  
El resultado más relevante de esta actividad, fue el logro en cuanto a la integración 
de gran parte de la comunidad educativa, ya que acudientes, profesores y estudiantes se 
involucraron en un trabajo conjunto y de compromiso para con la EA desde el uso del 
agua. El hecho de que los jóvenes hicieran la campaña ambiental, se apropiaran de la 
información, buscaran alternativas frente al uso de este recurso y a la vez ayuda o asesoría 
por parte de sus profesores, acudientes y otros personajes, así lo permitió.  
 
En este sentido, los indicadores de desempeño evidenciados durante el desarrollo 
de este tipo de  actividades, momento 4, fueron los siguientes: 
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 Reflexiona sobre la importancia del agua en los  seres vivos y para el planeta. 
 Valora el agua potable como recurso natural susceptible de agotamiento. 
 Explica las razones por las cuales escasea el agua. 
 Invita a la comunidad al reconocimiento y protección de fuentes de agua, en 
especial a las de su entorno. 
 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo partiendo del uso del agua potable 
como problema ambiental. 
 Usa las TIC como herramientas útiles en la promoción de campañas de uso del 
agua potable en el colegio y comunidad. 
 
Estos indicadores reflejan la capacidad que han adquirido los estudiantes para la 
aplicación de sus conocimientos con relación a la búsqueda de alternativas que lleven a la 
concientización y participación activa, de otros individuos, en la solución de problemas 
ambientales que atañen a la comunidad y al mundo en general y que por ende 
comprometen el futuro de las nuevas generaciones. En este sentido, la invitación de estos 
jóvenes hacia el compromiso conjunto del uso adecuado del agua, constituye evidencia en 
cuanto a las actitudes desarrolladas, en términos de comportamientos, favorables para con 
el ambiente. 
 
5.5 Aplicación final del instrumento 
 
Con el ánimo de describir las actitudes desarrolladas, por este grupo de estudiantes  
frente al uso del agua potable, se aplicó nuevamente la encuesta utilizada en la fase 1. A 
continuación se tiene el análisis y la discusión con relación a los resultados y hallazgos 
encontrados mediante la aplicación de este instrumento en la fase 4 y su comparación con 
lo que ya se había encontrado en la fase 1. 
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5.5.1 Análisis y discusión 
 
En esta instancia se planteó una comparación de lo encontrado entre la aplicación 
del instrumento en la fase número 1 ó fase  inicial y entre la aplicación del mismo en la 
fase número 4 ó fase final, para esto se tuvo presente los resultados obtenidos en términos 
de promedio de respuesta y de categoría por estudiante. La tabla 5-1, relaciona los valores 
encontrados en estas dos fases. 
Tabla 5-1: Valores con relación a las categorías establecidas, en términos de promedio de 
respuesta y de categoría por estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia 
 
En la tabla anterior, se puede apreciar como los valores para cada una de las 
categorías han pasado de 3 en la fase uno (con excepción del componente conceptual que 
se mantuvo en 4) a 4 en la fase cuatro. Esto puede interpretarse como, a nivel global, los 
estudiantes a través  de sus conceptos reforzados o adquiridos y mediante la realización de 
una serie de actividades, han desarrollado las actitudes o competencias necesarias que los 
llevan a reflexionar y a realizar acciones fundamentales como parte de la EA, para el caso, 
sobre el uso del agua potable como bien indispensable para la vida del presente y del 
futuro. En otras palabras, estos valores representan una muestra del trabajo realizado y a la 
 
FASE 
1 
Categoría Promedio de 
respuesta. 
Promedio de categoría por 
estudiante. 
1. Componente 
reflexivo 
3 3 
2. Componente de 
acción 
3 3 
3. Componente 
conceptual 
4 3 
 
FASE 
4 
   
1. Componente 
reflexivo 
4 4 
2. Componente de 
acción 
4 4 
3. Componente 
conceptual 
4 4 
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vez constituyen el manifiesto de las actitudes desde el comportamiento o accionar del 
estudiante. 
 
En el anexo 2, puede apreciarse la variación en la valoración de cada pregunta de 
acuerdo con el instrumento aplicado, no obstante, en la tabla 5-2, se detalla lo más 
importante, en ésta, se toma como muy relevante el cambio de actitud, evidenciado en el 
paso de la fase 1 a la 4, a partir de las valoraciones en las respuestas dadas para los ítems: 
 
5. Con mucha frecuencia me mojo la cabeza o el cabello. 
7. Pienso que el dejar la llave abierta mientras me enjabono para asearme no afecta a las 
demás personas.  
9. Cuando me baño me agrada que la llave de la ducha arroje bastante agua y me quedo 
varios minutos disfrutando de ésta. 
12. Con frecuencia, en los descansos,  participo de juegos con agua. 
18. Me molesta cuando alguien me dice que cierre bien la llave del agua que acabo de 
usar. 
 
En el sentido de estos ítems y debido a su redacción en términos negativos o 
desfavorables para el ambiente, se aclara que la valoración obtenida en estos y en ambas 
fases, fue invertida, según Quintero 2010, esto es permitido en la escala utilizada (Likert). 
De esta forma se hace más fácil apreciar los cambios de actitudes en relación con los 
códigos utilizados en la escala, en términos de acuerdo o desacuerdo, tomando como 
positivos, aquellos cuya valoración está por encima de 3. Para el caso, puede apreciarse un 
cambio de 2 a 4 en cada uno de estos ítems, manifestándose así la actitud positiva o 
favorable hacia el ambiente desde el uso del agua potable, y corroborando, de esta manera, 
lo planteado a partir de las categorías encontradas desde el punto de vista reflexión - 
acción. 
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Tabla 5-2: Variación en cuanto a la valoración promedio obtenida por pregunta en las fases 
1 y 4. 
Ítem Valoración promedio en fase 1. Valoración promedio en fase 4. 
1 5 5 
2 3 3 
3 4 5 
4 2 3 
5 2 4 
6 5 5 
7 2 4 
8 3 4 
9 2 4 
10 4 5 
11 3 4 
12 2 5 
13 4 4 
14 4 4 
15 4 4 
16 3 3 
17 2 4 
18 2 4 
19 2 4 
20 2 3 
21 3 3 
 
Fuente Propia 
 
El resto de ítems, con excepción del número 2, y su valoración en ambas fases 
constituyen un indicativo mas de los alcances que han tenido los estudiantes dentro de 
cada una de las categorías que emergieron en la fase 1 y que fueron trabajadas en términos 
de sub-categorías desde la concientización y observación (componente reflexivo), ahorro y 
control (componente acción), reconocimiento de entorno y  dimensiones del agua 
(componente conceptual); buscando, siempre, el fortalecimiento en el desarrollo de 
actitudes favorables al ambiente. 
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Con relación al ítem número 2, en el entorno que habito existen fuentes naturales 
de agua (manantiales, quebradas o arroyos) aptas para el consumo humano. Según lo 
apreciado en la tabla 5-2, no hubo un cambio relevante, sin embargo, sí se observan, en la 
tabla 5-3, las respuestas individuales en cuanto a la valoración inicial (fase 1) y  final (fase 
4), puede deducirse que la mayoría de los estudiantes han adquirido criterios en cuanto al 
reconocimiento de su entorno, los cuales les han permitido identificar la existencia o no de 
este tipo de fuentes de agua.  
 
En este sentido, se recuerda que una valoración de 3 en la escala Likert puede ser 
muestra, según Newman (1979); citado por Hernández (2001), de que el estudiante esté 
confundido o carezca de los argumentos suficientes para inclinarse por determinada acción 
en términos de actitud o por algo de su interés o conocimiento. En la fase 1, a nivel 
individual, el valor de 3 fue predominante para este ítem, se nota como los estudiantes 
optaron por otros valores, lo cual, constituye evidencia de que el estudiante ha hecho un 
mejor reconocimiento de su entorno y cuenta con argumentos suficientes para emitir un 
juicio valorativo  de lo que realmente posee o conoce, no quedándose en términos medios 
o que se prestan para confusión. La tabla 5-3, muestra la valoración individual, por 
estudiante, del ítem número 2, dejando ver como de 40 estudiantes en fase 1, 19 optaron 
por la valoración de 3; mientras que en fase 4, solo 4 se inclinaron por ésta. 
 
Tabla 5-3: Valoración individual, por estudiante, ítem número 2. 
 
Fuente Propia 
 
Finalmente, con relación al ítem número 4, existe en mi casa, algún sistema de 
aprovechamiento o recolección de aguas lluvias del cual participo con el fin de ahorrar 
agua potable y realizar labores como trapear, vaciar el sanitario, regar las plantas, lavar la 
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cera y algún vehículo entre otras. En socializaciones de clase, algunos estudiantes 
manifestaron que en sus hogares se recolectaba el agua lluvia en baldes o canecas, la cual 
era aprovechada para el aseo de la casa, pese a que este hecho no fue comprobado, se notó 
bastante interés por implementar sistemas de recolección de aguas lluvias, tanto en el 
colegio como en sus hogares y comunidad, lo cual es relevante en el sentido de poder 
iniciar un nuevo  trabajo con relación a este tema.   
 
5.6 Evaluación del curso 
 
En esta instancia, se buscó que los estudiantes dieran su punto de vista frente a la 
realización del curso, el cual estuvo orientado desde las siguientes preguntas: 
 
1. En términos generales. ¿Cómo le pareció el curso? 
2. ¿Cuál de las actividades, le gustó más y por qué? 
3. ¿Cómo le parecieron los quices o forma de evaluar? 
4. ¿Qué ventajas encontró en este tipo de curso? 
5. ¿Qué aprendió durante el desarrollo del curso? 
6. ¿Qué dificultades encontró durante el curso? 
En general, los jóvenes hablaron más desde lo positivo que desde lo negativo. Ellos 
mencionaron la importancia del curso desde el punto de vista de la concientización en 
términos del uso del agua, argumentaron que su carácter virtual permitía que varias 
personas se dieran cuenta que el agua hay que cuidarla, debido a su importancia para la 
vida de todas las generaciones o seres que habitan el planeta. Además comentaron las 
ventajas de poder trabajar y realizar las actividades desde cualquier lugar, con 
conectividad a internet, ya que toda la información se encontraba dispuesta en la 
plataforma y no era necesario esperar a la clase para ver que había para hacer. A parte de 
esto destacaron la posibilidad de vincularse, a través del chat y el foro, con otros 
compañeros, analizar sus puntos de vista frente al tema trabajado y emitir los propios, esto 
constituye evidencia de aprendizaje colaborativo.   
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Entre las actividades más llamativas, destacaron el subir las fotos al Facebook y la 
campaña ambiental que, desde esta red social, fue posible hacer, el hecho de reunirse para 
realizar trabajos de identificación de la problemática ambiental y recursos hídricos de la 
zona, así como de subir este material al Facebook y el poder comentarlo y compartirlo con 
otros compañeros o personas interesadas, se convirtió en un trabajo agradable. También 
destacaron la elaboración de la wiki, la situación problema planteada desde la historia de 
Ciro, los juegos lúdicos dispuestos en la plataforma, el foro y el chat. 
 
En igual sentido, con relación a la forma de evaluación, a través de quices virtuales, 
destacaron lo pertinente de estos, el hecho de poderlos hacer en la casa u otro lugar, de la 
nota al instante  y de tener derecho a varios intentos (3), aumentó en los estudiantes el 
interés por aprender, ya que si perdían el primero, la retroalimentación instantánea daba la 
posibilidad de mirar en que se había fallado para luego realizar los próximos intentos y así 
mejorar la nota; además se prestaba para  realizarlo con otras personas, las cuales se 
beneficiaban del aprendizaje sobre el tema planteado. En general, destacaron como ventaja 
más relevante el carácter virtual del curso y su posibilidad de ser trabajado desde un lugar 
determinado. 
 
En cuanto a la manifestación de dificultades, coincidieron en que la cantidad de 
equipos disponibles y su conectividad a internet o calidad de éste eran deficientes. 
Además, mencionaron problemas económicos para poder conectarse por fuera de la 
institución. 
 
En esta línea y pese a las dificultades encontradas, los estudiantes manifestaron 
haber aprendido, a continuación se describen algunas opiniones, las evidencias en el anexo 
1. 
 
Estudiante 1, este curso me sirvió mucho personalmente para darme cuenta del 
manejo que le daba al agua, que acciones hacer para tener un mejor uso de ella, saber 
cuándo es potable y cuando no, saber su ciclo hidrológico y de potabilización. También me 
sirvió para concientizar a muchas personas. 
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Estudiante 2, todo lo que yo aprendí sobre el desarrollo de este curso fue que 
debemos darle un buen uso al agua, además que la debemos proteger porque es un recurso 
vital que todos los seres vivos necesitamos para poder vivir y desarrollarnos.  
 
Estudiante 3, a mí  me pareció demasiado importante el curso por que aprendimos 
demasiadas moralejas sobre el uso del agua potable ya que cada gota de agua que botamos, 
nos hará falta más adelante. Me gustó mucho chatear con mis compañeros sobre el tema 
del agua, además el foro me permitió concientizarme aún más sobre el cuidado que se le 
debe dar a ésta. 
 
De acuerdo a lo manifestado por este grupo de jóvenes y a lo percibido en clase y 
fuera de ésta, a partir de la realización de cada una de las actividades, en lo personal se 
piensa que hubo aprendizaje y que lo más importante de éste, es que está llegando a otros 
individuos a través de las actitudes desarrolladas en los estudiantes y puestas en práctica en 
sus propios hogares u otros escenarios, así lo manifestaron algunos acudientes en la 
reunión del 19 de abril sobre entrega de notas. Otras evidenciasen el anexo 1. 
 
5.7 Conclusiones 
 
5.7.1 Implementación de la Unidad Didáctica con integración de TIC 
 
En cuanto a la implementación de la UD, se concluye que es una herramienta clave 
en la aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo cual 
permite evaluar de forma continua el aprendizaje de los estudiantes y a la vez identificar 
algunas de las competencias desarrolladas y puestas a prueba en el mundo de la vida como 
parte de las actitudes desarrolladas y del accionar del estudiante. Las actividades 
previamente diseñadas en concordancia con el ciclo de aprendizaje propuesto por Jorba & 
Sanmartí (1996), facilitan este proceso. 
 
En cuanto a la integración de TIC, es importante mencionar que pese a que el 
trabajo se llevó a cabo con estudiantes del grado 9 (suponen habilidades en el manejo y 
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uso de estas herramientas), aproximadamente el 40% mostró serias dificultades en el uso 
de estas herramientas, el manejo del correo electrónico, el registrarse en una  plataforma 
moodle y hacer uso de la  información con relación a los enlaces dispuestos en ésta, fueron 
algunos tropiezos al inicio del curso siendo necesario dedicarle más tiempo a estos 
estudiantes por fuera de clase. 
 
A partir de la UD se creó un ambiente de aprendizaje con integración de TIC, 
dándose como resultado la construcción y aplicación de un curso virtual sobre EA desde el 
uso del agua potable tomando como estrategia la integración de TIC, lo cual resultó ser 
relevante en cuanto al uso de las mismas, reflejándose de esta manera el  aprendizaje de 
los estudiantes con relación a conceptos, acciones y comportamientos en términos de 
actitudes desarrolladas a través del foro, el Facebook, la Wiki, aplicación final del 
instrumento, realización de quices y socialización de actividades en el aula de clase. 
 
En cuanto al uso adecuado de las TIC, se tomó como relevante el uso del correo 
electrónico, el Facebook, el chat, el foro, la wiki y otras herramientas de la web 2.0. El 
empleo de éstas, permitió que el estudiante buscara y se apropiara de la información, que 
compartiera ésta, e interactuara con compañeros, familiares, profesores y otras personas, 
destacándose de esta forma el aprendizaje y el trabajo colaborativo, además, de la 
proyección a la comunidad. 
 
5.7.2 Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes, de un 
grupo del grado 9, hacen del agua potable. 
 
La aplicación de la encuesta, tipo escala Likert, permitió en la fase 1, caracterizar las 
prácticas cotidianas de este grupo de estudiantes sobre el uso del agua potable. Durante el 
análisis y clasificación de éstas, surgieron tres categorías: componente reflexivo, 
componente de acción y componente conceptual. Esto fue relevante para la elaboración de 
la UD en relación con las falencias encontradas y construcción de actividades 
direccionadas a suplir estos vacíos, en este sentido, la aplicación del curso virtual resultó 
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ser clave para el logro de este fin y el direccionamiento hacia el desarrollo de actitudes 
favorables al ambiente desde el uso del agua potable o apta para el consumo. 
 
5.7.3 Descripción de actitudes desarrolladas 
 
Al final de la fase 4, se aplicó nuevamente el instrumento y se comparó con lo 
obtenido en la fase 1, esto permitió la descripción de las actitudes desarrolladas como parte 
de los comportamientos adquiridos, consecuencia de la aplicación del curso sobre EA 
desde el uso  del agua potable. La manifestación de estas actitudes se vio reflejada en el 
cambio de valoración (de fase 1 a fase 4), que los estudiantes asignaron, con relación a los 
ítems que formaron las categorías ya mencionadas y que fueron  trabajadas a lo largo del 
curso. Esto fue confirmado, además, por las imágenes, mensajes y comentarios expuestos 
en el Facebook y la wiki, y por las socializaciones de clase, además de la participación 
activa, antes y después del día mundial del agua. 
 
 Desde la aplicación del curso y el trabajo de éste, a través de las actividades 
propuestas, se pudo observar y concluir sobre una serie de aspectos correspondientes al 
entorno y comunidad del estudiante, y que además dan cuenta de las actitudes 
desarrolladas, a continuación se detallan algunos de estos aspectos: 
 
En cuanto a la situación social de la zona: el nivel de conflicto o violencia vivido 
en el sector como consecuencia de la disputa de territorio entre bandas delincuenciales, 
impidió una exploración más detallada de los posibles recursos hídricos que se tienen en el 
entorno, así como de los problemas ambientales respecto al uso adecuado de estos. Pese a 
esta situación, desde la actitud de los estudiantes, hubo reconocimiento de entorno, 
destacando entre éste, algunas fuentes de agua o recursos hídricos y estableciendo pautas 
de conservación de estos, tales como: no contaminación por basuras o agentes químicos, 
preservación de la vegetación a lo largo de los mismos y sensibilización hacia otras 
personas en cuanto a la protección de estos recursos desde la importancia del agua para la 
vida en el planeta y generaciones futuras. 
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A partir de las actividades planteadas y el desarrollo de actitudes favorables al 
ambiente, a través de éstas, se dio proyección a la comunidad, la campaña ambiental por 
medio del Facebook y la conmemoración del día del agua, resultaron ser buenas estrategias 
para involucrar y hacer partícipes a otras personas de la comunidad y comprometerlas un 
poco más en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales, como lo es el mal uso 
que, en muchas ocasiones, se le da al agua potable. En esta instancia, las actitudes 
desarrolladas en los estudiantes y puestas en práctica al invitar y llegar con un mensaje 
claro a otras personas, constituyen muestra de aprendizaje significativo, referenciado en el 
marco teórico de este trabajo.  
 
5.7.4 Pertinencia del curso 
 
El curso fue aplicado a 40 estudiantes del grado 9-3, de estos, tres de ellos 
presentaron un porcentaje alto de inasistencia argumentando problemas de salud y otros 
como el de fronteras invisibles y madres solteras, no obstante el carácter virtual del curso y 
la pertinencia de las asesorías respecto a éste, permitieron que estos jóvenes desarrollaran 
con éxito la mayoría de las actividades propuestas. 
 
Las actividades dispuestas durante el desarrollo del curso, permitieron que los 
jóvenes se apropiaran de la información e identificaran la problemática ambiental vivida 
en torno al agua: desde sus hogares, colegio y otros escenarios. 
 
En la medida que aumenta el crecimiento demográfico y con él, la demanda de 
recursos naturales, el agua que pareciera que abunda, por el contrario, cada vez es más 
escasa, en términos de potabilidad o de apta para el consumo. En este sentido, la EA está 
llamada a desarrollar una serie de estrategias que permitan llegar hasta el individuo con el 
fin de que éste, integre a su accionar, las actitudes necesarias para la conservación y uso 
adecuado de este recurso. El curso fue pertinente en este sentido.  
 
Desde lo pedagógico, se toma como relevante la realización de este tipo de cursos, 
puesto que estos, de acuerdo con las evidencias, les gusta a los estudiantes y favorece en 
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los mismos el desarrollo de competencias relacionadas con el tema de estudio y el uso de 
las TIC, además de ser flexible en cuanto a disponibilidad de tiempo y lugar de trabajo.  
 
Desde lo didáctico, la disposición del material y actividades a realizar a través de 
una plataforma  moodle, permitieron al estudiante despertar interés y estar en contacto 
permanente (desde cualquier lugar con conexión a internet) con lo expuesto en el curso. El 
hecho de poder realizar actividades lúdicas virtuales, de chatear con sus compañeros, de 
opinar a través de un foro virtual, de interactuar con el profesor y otros personajes,  dan 
como agradable y pertinente la didáctica del curso en el sentido de aumentar el interés por 
el trabajo y aprendizaje colaborativo, que para el caso constituye un evento fundamental en 
el desarrollo de actitudes favorables al ambiente desde el uso del agua potable.  
 
El curso tuvo dificultades, entre las cuales se destaca la disposición de equipos con 
conexión a internet, ya que los equipos usados (portátiles, propiedad de Medellín digital) 
para la realización de éste, se encontraban dispuestos en el aula ambiental donde la señal 
de internet presentaba problemas de intermitencia y lentitud e impedía un buen avance del 
desarrollo del curso. Para solucionar este impase, fue necesario implementar dos jornadas 
(adicionales), de asesoría presencial, los sábados 9 y 16 de marzo en el horario de 7:00 Am 
a 12:00 M, en una sala (con computadores de Medellín digital) donde la señal de internet 
no presentaba este tipo de problema. Pese a que la asistencia, en estos días, se tomó como 
voluntaria, tuvo una gran acogida, de 40 estudiantes, asistieron 27. 
 
Si bien, algunos estudiantes cuentan en sus casas con computador y conectividad a 
internet, la mayoría no dispone de esto. En este sentido, se mencionan las dificultades que 
manifestaron tener algunos jóvenes, en términos económicos, para realizar actividades que 
demandaban tiempo extra, fuera de clase y de la institución, sobre las cuales era necesario 
la asesoría virtual por pate del docente. Esta situación se tornaba aún más grave cuando en 
la clase no se avanzaba mucho por problemas con el internet y peor aun cuando los 
estudiantes manifestaban el no poder asistir a las asesorías argumentando el hecho de tener 
que ayudar en la casa o cuidar a sus hermanos menores. En ocasiones, fue necesario 
sacrificar el descanso con el fin de que estos, avanzaran en la realización del curso. 
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5.8 Compromisos 
 
Realizar el curso con otros grupos o personal de la institución educativa, además de 
promover prácticas de enseñanza similares o para la profundización de temas que tengan 
que ver con alguna de las dimensiones de la EA, los distintos tipos de agua y las prácticas 
de ahorro o reciclaje de ésta, pueden ser una buena opción. 
 
Gestionar la adquisición de nuevos equipos de cómputo para la institución y 
mejorar, en general, la conectividad a internet. 
 
Integrar las TIC cada vez más a mi accionar docente como parte de las estrategias 
clave, en el desarrollo de competencias en términos de actitudes, comunicación, manejo de 
información, trabajo colaborativo  y aprendizaje de los estudiantes. 
 
5.9 Recomendaciones 
 
 Se recomienda el uso de las TIC como estrategia valida en el mejoramiento del 
trabajo colaborativo y aprendizaje de los estudiantes, la interacción a través de éstas y la 
búsqueda de información a través de las mismas, permiten lograr esta clase de objetivos. 
No obstante la orientación hacia el trabajo y uso adecuado  de estas herramientas, debe ser 
constante. 
  
A la hora de implementar esta clase de cursos, es pertinente hacer un buen 
diagnóstico a cerca del manejo de las TIC, por parte de los estudiantes, ya que pueden 
existir algunos  que no poseen los conceptos y habilidades básicas para trabajar con estas 
herramientas, siendo necesaria una capacitación previa. 
 
Es muy importante tener en cuenta el tipo de recursos con que se cuenta, pues la 
disponibilidad de equipos con una buena conexión a internet se hace indispensable, 
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además deben considerarse los espacios y tiempo disponible para brindar asesoría a los 
estudiantes 
 
El diseñar e implementar Unidades Didácticas como ambientes de aprendizaje con 
integración de TIC, es recomendable siempre y cuando se tenga claro el objetivo a lograr. 
En este sentido, las actividades propuestas resultarán claves para el trabajo colaborativo y 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Es pertinente la aplicación de un instrumento, en este tipo de trabajos, tanto al 
principio como al final. En EA, la encuesta tipo escala Likert, constituye un instrumento 
recomendable a la hora de diagnosticar y medir el desarrollo de actitudes favorables al 
ambiente. 
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Anexos 
 
Anexo 1 
 
1.1 Instrumento aplicado 
 
En este sentido, fue primero necesario pilotear y depurar un instrumento inicial que 
constó de 30 ítems a partir del cual se obtuvo el instrumento final aplicado. Este primer 
instrumento se muestra a continuación. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOL DE ORIENTE 
 
Encuesta sobre Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes, 
normalmente, hacen del agua potable. Dirigida a un grupo de estudiantes del grado 9. 
Favor leer detenidamente las instrucciones y luego diligenciar la encuesta.  
 
 
 
Caracterización de las prácticas cotidianas que 
los estudiantes, normalmente, hacen del agua 
potable. 
 
Trabajo de 
maestría de 
la 
Enseñanza 
de las 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL USO DEL AGUA 
POTABLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOL DE 
ORIENTE A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA CON INTEGRACIÓN DE TIC. 
Fecha  Institución Educativa Sol de Oriente 
Encuestado
r 
Jorge Hernán Tabares Serna (docente de la institución y 
estudiante de la maestría) 
Objetivo de la encuesta 
Caracterizar las prácticas de los estudiantes sobre el uso cotidiano que éstos hacen del 
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agua potable. 
Instrucciones 
La siguiente encuesta presenta una serie de 
descripciones sobre diferentes situaciones que 
tienen que ver con el uso adecuado del agua 
potable, usted debe evaluar el grado en el que las 
descripciones son verdaderas o falsas según su 
parecer con respecto a los rangos descritos al 
frente. Tener presente que de cada fila solo puede 
marcar una opción. 
1. Totalmente en 
desacuerdo 
2. Más en desacuerdo que 
de acuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
4. Más de acuerdo que en 
desacuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
Cuestionario 
No. Pregunta 1 2 3 4 5 
1.  
El agua potable es agua limpia, sin contaminación, apta para el 
consumo humano y libre de microorganismos que pueden ser 
causantes de enfermedades y de otros agentes químicos o físicos 
con consecuencias graves para la salud y la vida de los seres 
humanos.  
    
 
2.  
En el entorno que habito existen fuentes naturales de agua 
(manantiales, quebradas o arroyos) aptas para el consumo 
humano. 
    
 
3.  
El agua que se usa en casa y en el colegio es potable.      
4.  
Me preocupo por que se cierre la llave del agua mientras alguien 
se enjabona las manos. 
    
 
5.  
Con mucha frecuencia me mojo la cabeza o el cabello.      
6.  
El uso adecuado del agua, como bien común, es responsabilidad 
de todos.  
    
 
7.  
Pienso que el dejar la llave abierta mientras me enjabono para 
asearme no afecta a las demás personas. 
    
 
8.  
Cuando tengo sed prefiero beber agua directamente de la llave 
que hacerlo con un vaso. 
    
 
9.  Al detectar una fuga de agua en el sanitario de mi casa cierro la 
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llave de paso e informo a mis padres o personas a cargo. 
10.  
Cada que uso agua de la llave, verifico de que ésta quede bien 
cerrada. 
    
 
11.  
Cuando me baño me agrada que la llave de la ducha arroje 
bastante agua y me quedo varios minutos disfrutando de ésta. 
    
 
12.  
Me molesta que mi familia utilice reguladores para el uso del 
agua. 
    
 
13.  
Soy consciente de que el agua potable cada vez se hace más 
escasa. 
    
 
14.  
Existe un uso adecuado del agua en mi hogar.      
15.  
Con frecuencia, en los descansos,  participo de juegos con agua.      
16.  
Pienso que es importante evitar la contaminación de las fuentes 
de agua que tengo a mi alrededor. 
    
 
17.  
Hiervo el agua cuando no estoy seguro de su potabilidad.      
18.  
Me siento bien cuando en casa se cambia el empaque de una 
llave que está goteando. 
    
 
19.  
Cuando se va el agua en mi barrio, me desespero y valoro la poca 
que se ha recogido o que trae el carro distribuidor. 
    
 
20.  
Me es indiferente cuando veo en mi entorno fuentes de agua 
llenas de basuras o contaminadas. 
    
 
21.  
En días calurosos me agrada jugar con el agua que sale de la 
llave. 
    
 
22.  
En días calurosos, es bueno conectar la manguera y regar las 
calles. 
    
 
23.  
Prefiero lavar la cera de mi casa usando una manguera envés de 
un balde.  
    
 
24.  
Siento molestia al ver que otras personas desperdician el agua.      
25.  
Me molesta cuando alguien me dice que cierre bien la llave del 
agua que acabo de usar. 
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26.  
Soy cuidadoso con el gasto de agua cuando lavo los platos o 
realizo labores de aseo (me lavo los dientes, me baño, me lavo 
las manos, trapeo, limpio o lavo mis zapatos. 
    
 
27.  
Cuando uso o paso por los baños de mi colegio los vacio varias 
veces, así no sea necesario. 
    
 
28.  
Para que cuidar o ahorrar agua si ésta nunca se acabará.       
29.  
Observo un uso adecuado del agua en mi colegio.      
30.  
Observo un uso adecuado del agua en los lugares públicos que 
normalmente visito. 
    
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
Instrumento final aplicado al grupo de estudio 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOL DE ORIENTE 
 
Encuesta sobre Caracterización de las prácticas cotidianas que los estudiantes, 
hacen del agua potable. Dirigida a un grupo de estudiantes del grado 9. 
Nombre (opcional): 
Grupo:  
Favor leer detenidamente las instrucciones y luego diligenciar la encuesta. 
 
 
Caracterización de las prácticas 
cotidianas que los estudiantes, de un 
grupo del grado 9, hacen del agua 
potable. 
 
Trabajo de 
maestría de la 
Enseñanza de las 
Ciencias Exactas 
y Naturales 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL USO DEL AGUA 
POTABLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOL DE 
ORIENTE A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA UNIDAD DIDÁCTICA CON INTEGRACIÓN DE 
TIC. 
Fecha Institución Educativa Sol de Oriente  
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Encuestador 
Jorge Hernán Tabares Serna (docente de la institución y 
estudiante de la maestría) 
Objetivo de la encuesta 
Caracterizar las prácticas de los estudiantes sobre el uso cotidiano que éstos 
hacen del agua potable. 
Instrucciones 
La siguiente encuesta presenta una serie de 
descripciones sobre diferentes situaciones que 
tienen que ver con el uso adecuado del agua 
potable, usted debe evaluar el grado en el que las 
descripciones son verdaderas o falsas según su 
parecer con respecto a los rangos descritos al 
frente. Tenga presente que de cada fila solo puede 
marcar una opción. 
6. Totalmente en desacuerdo 
7. Más en desacuerdo que de 
acuerdo 
8. Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
9. Más de acuerdo que en 
desacuerdo 
10. Totalmente de acuerdo 
Cuestionario 
No. Pregunta 1 2 3 4 5 
   1 
Relaciono el agua potable como el agua limpia, sin 
contaminación, apta para el consumo humano y libre 
de microorganismos que pueden ser causantes de 
enfermedades y de otros agentes químicos o físicos 
con consecuencias graves para la salud y la vida de 
los seres humanos.  
   
  
2 
En el entorno que habito existen fuentes naturales de 
agua (manantiales, quebradas o arroyos) aptas para 
el consumo humano. 
   
  
    3 El agua que se usa en casa y en el colegio es potable.      
          4 
Existe, en mi casa, algún sistema de 
aprovechamiento o recolección de aguas lluvias del 
cual participo con el fin de ahorrar agua potable y 
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realizar labores como trapear, vaciar el sanitario, 
regar las plantas, lavar la cera y algún vehículo entre 
otras. 
5 
Con mucha frecuencia me mojo la cabeza o el 
cabello. 
   
  
6 
El uso adecuado del agua, como bien común, es 
responsabilidad de todos.  
   
  
7 
Pienso que el dejar la llave abierta mientras me 
enjabono para asearme no afecta a las demás 
personas. 
   
  
8 
Cada que uso agua de la llave, verifico de que ésta 
quede bien cerrada. 
   
  
9 
Cuando me baño me agrada que la llave de la ducha 
arroje bastante agua y me quedo varios minutos 
disfrutando de ésta. 
   
  
10 
Soy consciente de que el agua potable cada vez se 
hace más escasa. 
   
  
11 Observo un uso adecuado del agua en mi hogar.      
12 
Con frecuencia, en los descansos,  participo de 
juegos con agua. 
   
  
13 
Pienso que es importante evitar la contaminación de 
las fuentes de agua que tengo a mí alrededor y 
conozco la forma en que éstas se descontaminan o 
potabilizan. 
   
  
14 
Cuando se va el agua en mi barrio, me desespero y 
valoro la poca que se ha recogido o que trae el carro 
distribuidor. 
   
  
15 
Me preocupo cuando veo fuentes de agua llenas de 
basura o contaminadas, ya que esto no solamente 
afecta al ser humano sino también a otros 
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organismos. 
16 
Prefiero lavar la cera de mi casa usando una 
manguera envés de un balde.  
   
  
17 
Siento molestia al ver que mis compañeros 
desperdician el agua. 
   
  
18 
Me molesta cuando alguien me dice que cierre bien 
la llave del agua que acabo de usar. 
   
  
19 
Soy cuidadoso con el gasto de agua cuando lavo los 
platos o realizo labores de aseo (me lavo los dientes, 
me baño, me lavo las manos, trapeo, limpio o lavo 
mis zapatos. 
   
  
20 Observo un uso adecuado del agua en mi colegio.      
21 
Observo un uso adecuado del agua en los lugares 
públicos que normalmente visito. 
   
  
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
1.2. Unidad Didáctica diseñada y aplicada 
 
Nombre EA desde el uso del agua potable con integración de TIC en la 
Institución Educativa Sol de Oriente 
Descripción Esta UD está dirigida a estudiantes entre 14 a 17 años de edad y 
que cursan el grado 9 de educación básica secundaria. El tiempo 
estimado para abordar este tema es de 12 horas-clase invertidas 
en actividades virtuales y presenciales en relación con la escasez, 
importacia y uso del agua potable, pretendiendo de esta forma el 
desarrollo de competencias en ciencias naturales y E.A,  tomando 
como eje integrador el agua y todo lo que ésta representa para la 
vida de cada uno de los seres que habita el planeta. Además de 
las 12 horas-clase (6 semanas), en tiempo extra (martes y jueves 
de 1 – 3 pm), los estudiantes disponen del préstamo de equipos 
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con conexión a internet y asesoría del profesor (presencial) a fin 
de poder culminar las actividades propuestas. Aparte de la 
asesoría presencial, en forma virtual y a través del chat o correo 
electrónico, el docente, responde inquietudes en relación al uso 
de las herramientas TIC y de las actividades planteadas, 
tomándose como preferente, de lunes a viernes, el horario de 4 – 
7 pm. Los días sábado y domingo, se hace de 10 am – 12 m. 
Se aclara que este trabajo está direccionado hacia la EA desde el 
uso adecuado del agua potable. No obstante, en algunas 
ocasiones se habla solo del uso adecuado del agua, lo cual es 
debido al significado implícito de agua potable, descrito ya en el 
marco teórico  contemplado... pues el hablar de manantiales, 
arroyos, nacimientos, agua lluvia u otras fuentes de agua no 
necesariamente implica que éstas sean potables, así se vean 
limpias, éstas, se toman como aptas para el consumo y que 
pueden convertirse en potables.  
Competencias a 
desarrollar 
 Trabajo colaborativo 
 Indagación y solución de situaciones problema 
 Uso adecuado de los recursos naturales (del agua) 
 Manejo de TIC 
 Manejo de la información. 
Contenidos 
En estos se trató de 
abarcar, en términos 
de conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales; las 
categorías y 
subcategorías 
establecidas como 
resultado del análisis 
Conceptuales 
 Distribución del agua en el planeta y porcentaje de ésta en 
términos de disponibilidad para el consumo humano. 
 Fuentes de agua dulce en Colombia y en el entorno próximo.    
 Propiedades y cualidades del agua, contaminación y 
potabilización de ésta. 
 Funciones del agua en los seres vivos y ecosistema 
 Usos del agua y problemática ambiental, cultura del ahorro y 
control del agua potable. 
 Aprovechamiento de fuentes agua, lluvia y del entorno 
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del instrumento, 
donde el 
reconocimiento del 
entorno, la reflexión, 
la concientización, el 
accionar (ahorrar, 
cuidar, conservar) y 
el tener presente las 
dimensiones del 
agua en términos de 
propiedades, 
importancia, escasez 
y funciones de ésta; 
juegan un papel 
fundamental en EA y 
uso adecuado de la 
misma. 
 Desarrollo de habilidades en el uso de las TIC como fuentes de 
comunicación, aprendizaje y manejo de información 
 
Procedimentales 
 Construcción de gráficas y mapas en términos de distribución y 
ubicación geográfica de fuentes de agua que se tienen en el país y 
en el entorno próximo. 
 Realización de actividades prácticas a cerca de las propiedades 
del agua. 
 Descripción de las funciones del agua en los seres vivos y 
ecosistema. 
 Implementación de estrategias y prácticas de ahorro y control del 
agua potable. 
 Participación en debates sobre la problemática ambiental en 
torno al agua. 
 Explicación de las TIC en términos de su importancia para 
establecer nexos de comunicación y desarrollo de actividades en 
términos de EA. 
 
Actitudinales 
 
 Sensibilización sobre la importancia del agua en los seres vivos y 
ecosistema. 
 Realización de campañas sobre la problemática ambiental desde 
el  uso adecuado del agua potable. 
 Valoración y ahorro del agua como recurso natural. 
 Fomentación de prácticas en términos de aprovechamiento y 
sostenibilidad de fuentes de agua que se tienen en el país y en el 
entorno. 
 Trabajo comunitario y problemática en torno al agua 
 Uso de las TIC en relación con la EA y su proyección hacia otros 
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individuos  
Indicadores de 
competencia 
Conceptuales 
 
 Reconoce la distribución del agua en el planeta y la cantidad de 
ésta en términos de disponibilidad para el consumo humano 
 Identifica fuentes de agua de su entorno y propone alternativas de 
cuidado y conservación de éstas. 
 Explica propiedades y cualidades del agua y su aplicación a la 
vida cotidiana. 
 Identifica procesos de contaminación y de potabilización del 
agua 
 Establece funciones del agua en los seres vivos y en el 
ecosistema 
 Establece relaciones entre la necesidad de agua y la problemática 
ambiental 
 Conceptualiza las TIC como  herramientas a través de las cuales 
se puede obtener y brindar información en relación al uso del 
agua potable 
 Reconoce que las actividades del hombre, mal enfocadas, sobre 
el uso del agua potable contribuyen cada vez más a la escasez de 
ésta.   
 
Procedimentales 
 
 Elabora gráficos y mapas en relación con la distribución de agua 
en el planeta y la disponibilidad de ésta para el consumo humano. 
 Experimenta, mediante actividades prácticas, acerca de las 
propiedades del agua 
 Utiliza las TIC como herramientas tecnológicas y de la 
información a través de las cuales obtiene y brinda información 
en relación a la EA a partir del uso del agua  
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 Ubica fuentes de agua en Colombia y en especial las de su 
entorno 
 Describe las funciones del agua en los seres vivos y en el 
ecosistema. 
 Interactúa a través de las TIC. 
 Propone soluciones a situaciones problema con relación al uso 
del agua 
 Explica las razones por las cuales escasea el agua. 
 Debate sobre la problemática ambiental y el tema del agua 
potable e invita al buen uso de ésta. 
 Elabora esquemas sobre procesos de contaminación y de 
potabilización del agua. 
 Explica que el agua potable es susceptible de agotamiento. 
 Hace esquemas en relación con el agua y su importancia. 
 
Actitudinales 
 
 Se preocupa por ahorrar agua mientras realiza sus labores de 
aseo.   
 Reflexiona sobre la importancia del agua en los  seres vivos y 
para el planeta. 
 Valora el agua potable como recurso natural susceptible de 
agotamiento. 
 Invita a la comunidad al reconocimiento y protección de fuentes 
de agua en Colombia y en especial a las de su entorno 
 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo partiendo del uso 
adecuado del agua potable como problema ambiental. 
 Resuelve situaciones problema con relación a la necesidad de 
agua y el uso adecuado de la misma. 
 Fomenta prácticas con fines de sostenibilidad del agua. 
 Se preocupa por el estado de contaminación del agua antes de 
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consumirla. 
  Usa las TIC como herramientas útiles en la promoción de 
campañas de uso del agua potable en el colegio y comunidad. 
Actividades Para el desarrollo de la UD se realizaron actividades 
direccionadas a formar al estudiante en términos de las 
características del agua potable, su uso e importancia para la vida 
y el futuro de la misma. El estudiante a través de la realización de 
éstas y el conocimiento adquirido, debe manifestar actitudes 
favorables para con el medio ambiente con relación al uso, 
cuidado y ahorro del agua potable. 
  
De acuerdo con el concepto de UD y ciclo de aprendizaje 
propuesto por Jorba & Sanmartí (1996) referenciado en el marco 
teórico de este trabajo y acorde con el Modelo Pedagógico 
Holístico Transformador desde una Pedagogía Constructivista y 
de Aprendizaje Significativo, las actividades a trabajar son: 
 
1. Actividades de exploración: Lectura comprensiva de una 
situación problema “Entre la necesidad de hidratarse  y el 
peligro de enfermarse… la historia de Ciro…”. Luego de la 
lectura, los estudiantes se organizan en grupos de a tres y realizan 
un taller (ver en anexo 1, guía de actividades). Con esta actividad 
se pretende indagar por los conocimientos previos de los 
estudiantes acerca del uso y la importancia del agua potable; así 
como de motivar a los jóvenes  hacia el uso adecuado y 
conservación de la misma, ya que por lo general solo se valora la 
importancia de ésta en situaciones de escasez.  
Esta actividad busca, además, ubicar al joven en el contexto real  
de su propio entorno como parte de reconocimiento del mismo.  
La duración de esta actividad incluye 2 horas de clase más 4 
horas de asesoría presencial y asesoría virtual durante todos los 
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días en los horarios ya mencionados. La duración en semanas, es 
de una. 
2. Actividades de introducción de los nuevos conocimientos: Se 
invita al estudiante a que haga uso del material o recursos 
dispuestos en un ambiente de aprendizaje con integración de 
TIC, entre las cuales se destaca el uso de una plataforma moodle. 
En esta instancia el estudiante tiene la oportunidad de tener 
conexión o acceder a: 
 Lectura, es hora de reflexionar y pensar sobre el uso adecuado 
del agua. A partir de esta se pretende que el estudiante reflexione 
sobre la problemática mundial que genera el bajo porcentaje que 
se tiene de agua apta para el consumo y el mal uso que se le da a 
la misma 
 Consulta sobre las propiedades del agua, disponibilidad, escasez, 
procesos de contaminación y de potabilización, usos de ésta e 
importancia en nuestro organismo y para el ecosistema. Para la 
realización de esta actividad se debe observar 2 vídeos (el agua 
en el cuerpo humano, y funciones del agua y su recorrido por el 
organismo) que se encuentran dispuestos en la plataforma del 
curso, además se deben utilizar las URL que aparecen en dicha 
plataforma con los títulos de: 
 
 El agua en nuestro organismo 
 Mundo-agua 
 Planeta agua 
 El agua y sus propiedades 
 Un juego sobre el ciclo del agua 
 Experimenta 
 Estados del agua 
 Contaminación del agua 
 Potabilización del agua 
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 Vídeo - potabilización del agua   
 Ecosistemas, escasez y uso del agua  
 Agua como fuente de vida 
 EA y uso del agua.   
 
Con esta actividad se busca que el estudiante, mediante el uso de 
las TIC, consulte, reflexione y obtenga información que debe 
analizar y organizar  de acuerdo a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué recorrido realiza el agua en nuestro organismo? 
 ¿Cuál es la importancia del agua en los seres vivos y que 
funciones cumple en el organismo humano? 
 ¿Cuánta agua dulce o apta para el consumo humano hay en el 
mundo? 
 ¿Qué propiedades posee el agua? 
 ¿De qué forma puede contaminarse el agua y como puede 
potabilizarse?  
 ¿Qué factores influyen en el ciclo del agua? 
 ¿Por qué se dice que el agua cada vez es más escasa? 
 
Socialización grupal de la actividad y envío de ésta al correo del 
profesor. 
 
 Observación de un  vídeo titulado situación mundial respecto al 
uso del agua usando el siguiente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=t35PsoXPxjM, luego se abre 
un debate, a través de un foro virtual, en el cual el estudiante 
debe participar y dar su punto de vista haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos durante lo corrido del curso. 
 Realización de actividades lúdicas virtuales que se disponen a 
través de una URL titulada diviértete y aprende jugando desde el 
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uso adecuado del agua. Esta actividad busca que el estudiante se 
divierta y a la vez aprenda sobre el uso adecuado del agua 
potable. 
 
En general, la realización de este tipo de actividades, permite que 
el estudiante realice lecturas, observe videos, ingrese a páginas 
web, haga bueno uso del bloc y la wiki y en particular de todos 
los recursos que permiten establecer relaciones desde el uso, 
disponibilidad, escasez y cuidado del agua como recurso natural 
y su importancia para los seres vivos. Propendiendo de esta 
forma, que el joven a partir de sus conocimientos previos, la 
observación, la comparación y relación del material suministrado 
se motive a investigar e interactuar con este tipo de recursos, con 
sus compañeros, profesores y otros participantes, fortaleciéndose 
de esta forma procesos de EA. 
La duración de las actividades de introducción de los nuevos 
conocimientos, incluyen 4 horas de clase más 6 horas de asesoría 
presencial, y asesoría virtual durante todos los días en los 
horarios ya mencionados. La duración en semanas de estas 
actividades es de 2 semanas. 
3. Actividades de estructuración y síntesis de los nuevos 
conocimientos: Se organiza a los estudiantes por subgrupos de 4 
y desde sus habilidades, se les invita a trabajar sobre la 
construcción de una wiki colaborativa acerca de la importancia y 
uso adecuado del agua potable. En esta instancia, los estudiantes 
deben:  
 
 Registrarse en la wiki administrada por el profesor responsable. 
 Registrar una página con un nombre que identifique al grupo y 
que además relacione el tema agua. 
 Buscar imágenes que traten del tema en cuestión y subirlas a la 
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página registrada, acompañadas de un texto o reflexión. 
 Realizar una lectura sobre la escasez de agua en Colombia, luego 
elaborar una lista de consecuencias debidas a la falta o escasez de 
agua. Esta lista se expone en la wiki colaborativa 
 Tomar fotos o hacer vídeos que evidencien la problemática del 
agua en el colegio, en el hogar u otros lugares. Luego subirlas a 
la wiki seguidas de una reflexión propia. 
 
De esta manera se pretende ayudar al  estudiante a construir su 
propio conocimiento en cuanto al tema planteado, la 
identificación de problemáticas vividas en torno al agua, la 
búsqueda de recursos e interacción con los mismos y el trabajo 
colaborativo con sus compañeros, el profesor y otros 
participantes (acudientes, familiares y amigos)  así lo permiten. 
 
La duración de las actividades de estructuración y síntesis de los 
nuevos conocimientos, incluyen 2 horas de clase más 4 horas de 
asesoría presencial y asesoría virtual durante todos los días en los 
horarios ya mencionados. La duración en semanas, es de una. 
4. Actividades de aplicación de los conocimientos adquiridos: En 
este sentido los estudiantes dirigen y realizan desde sus 
conocimientos adquiridos,  campañas y actividades culturales en 
términos de escasez, distribución, importancia y  uso del agua 
potable en el planeta. Además responden una encuesta (la misma 
que fue aplicada al principio) con el ánimo de indagar sobre el 
desarrollo de comportamientos en términos de actitudes 
favorables para con el ambiente desde el uso adecuado del  agua 
potable. 
 
Las campañas y actividades culturales a trabajar son: 
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 Campaña ambiental desde el uso adecuado del agua potable: 
cada uno de los subgrupos de estudiantes comparte a través de 
Facebook (red social) las imágenes, fotos y vídeos realizados, 
acompañados además, de una reflexión sobre el uso  adecuado 
del agua potable y la importancia de ésta para la vida. La idea 
con esta actividad es llegar hasta los amigos, la familia y otras 
personas cercanas o no al estudiante, desde la problemática 
ambiental que se vive en torno al agua, luego los estudiantes 
recopilan los comentarios, efectuados por otras personas u 
allegados en la red social, para luego socializarlos ante el grupo, 
de igual forma, a través de la misma red, se hace una invitación a 
visitar la wiki elaborada por todo el grupo.  
 
 Actividad cultural… 22 de marzo día mundial del agua… esta 
actividad es liderada por el grupo de estudiantes a los cuales se 
les aplicó el curso, la idea es realizar un carrusel sobre el uso 
adecuado del agua, para lo cual estos jóvenes proponen 
diferentes momentos a trabajar en torno a este líquido. La 
actividad debe planearse para una duración de tres horas donde 
se incluyen todos los estudiantes de la jornada.  
 
La duración de las actividades de aplicación de los 
conocimientos adquiridos, incluyen 4 horas de clase más 6 horas 
de asesoría presencial y asesoría virtual durante todos los días en 
los horarios ya mencionados. La duración en semanas, es de 2. 
No obstante, los jóvenes con anterioridad pueden ir programando 
y  recolectando el material necesario (fotos, vídeos, lecturas, 
obras de teatro entre otras). 
Nota. Estos cuatro tipo de actividades se refuerzan (en términos 
de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso 
adecuado del agua) mediante la aplicación de una serie de 
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preguntas virtuales “tipo quiz” que el estudiante puede responder 
en un periodo de tiempo de 20 minutos (presencial o no) y 
realizar cuantos intentos le permita el sistema, para el caso se 
permiten 3, con esto se busca evaluar conceptos, procedimientos 
y actitudes desarrolladas. 
 
Todas las actividades se disponen en orden cronológico en una 
plataforma moodle, de forma que el estudiante tenga acceso a 
éstas en el momento que desee y se forme una idea del trabajo a 
realizar.  
Evaluación Figura 10 Evaluación 
 
Fuente: propia 
 
 
1.3. Plan de clases 
 
Teniendo en cuenta, implícitamente, las categorías y subcategorías, y los cuatro 
tipos de actividades propuestos en la UD y estructura de ésta, se implementó un plan de 
clases, el cual, fue dividido en 4 momentos específicos direccionados al desarrollo de las 
actividades mencionadas (ver tabla 4). En cada uno de los momentos, se realizó inducción 
sobre uso y manejo adecuado de las TIC. Los tiempos estimados obedecen solo al tiempo 
de clase, es decir, no se considera el tiempo de asesoría presencial y virtual. 
Tabla 4. Plan de clases con sus respectivos momentos, acordes al tipo de actividades y 
manejo adecuado de las TIC. 
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Momento 1 
Exploración de conocimientos previos 
Duración, 3 horas, mas asesoría presencial y virtual (ya detallada en la UD). 
Contenidos 
 
 Uso y manejo de 
TIC (plataforma 
moodle) 
 Resolución 
solución de 
situaciones 
problema. 
 Reconocimiento 
de entorno 
 Uso del agua 
 Conceptos de 
contaminación y 
potabilidad del 
agua 
 
 
Objetivos 
 
 Capacitar al 
estudiante en cuanto 
al manejo adecuado 
de las TIC, haciendo 
énfasis en el uso de 
una plataforma 
moodle.  
 
 Indagar por los 
conocimientos previos 
del estudiante 
mediante la 
realización de una 
encuesta y el 
planteamiento de una 
situación problema 
sobre EA y uso 
adecuado del agua. 
 
Competencias a tener en 
cuenta: 
 
 Trabajo colaborativo 
 Indagación y 
solución de 
situaciones problema 
 Uso adecuado de los 
recursos naturales 
(del agua) 
 Manejo de TIC. 
 Manejo de la 
información. 
Indicadores de 
desempeño 
Actividades 
 Charla sobre uso y 
Criterios de evaluación 
 Realización de 
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 Identifica fuentes 
de agua de su 
entorno y 
propone 
alternativas de 
cuidado y 
conservación de 
éstas. 
 
 Identifica 
procesos de 
contaminación y 
de potabilización 
del agua 
 
 Establece 
relaciones entre la 
necesidad de agua 
y la problemática 
ambiental 
 Resuelve 
situaciones 
problema con 
relación a la 
necesidad de agua 
y el uso de la 
misma. 
manejo de plataforma 
moodle (60 minutos) 
 Lectura  sobre 
situación problema “la 
historia de Ciro” (20 
minutos) 
 Taller, resolución de 
situaciones problema, 
(la historia de Ciro), 
(60 minutos) 
 Socialización grupal 
de las actividades (40 
minutos) 
encuesta 
“Caracterización de 
las prácticas 
cotidianas que los 
estudiantes 
normalmente hacen 
del agua potable” 
(virtual no 
presencial). 
 Realización de quiz 
(virtual no 
presencial) 
 Socialización grupal 
de las actividades 
 Comportamientos en 
términos de actitudes 
Momento 2 
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Introducción de los nuevos conocimientos 
Duración, 4 horas, mas asesoría presencial y virtual (ya detallada en la UD). 
Contenidos 
 
 Propiedades del 
agua  
 Disponibilidad y 
escasez de agua 
 Procesos de 
contaminación y de 
potabilización 
 Usos del agua e 
importancia en 
nuestro organismo 
y para el 
ecosistema 
Objetivos 
 
 Adquirir conocimiento y 
desarrollar habilidades 
desde la búsqueda de 
información y organización 
de ésta, con respecto a la 
EA desde el uso adecuado 
del agua potable. 
 
 Utilizar las TIC como 
herramientas tecnológicas y 
de la información a través 
de las cuales se interactúa 
con otras personas, se 
obtiene y brinda 
información. 
Competencias a 
tener en cuenta: 
 
 Trabajo 
colaborativo 
 Indagación y 
solución de 
situaciones 
problema 
 Uso 
adecuado de 
los recursos 
naturales (del 
agua) 
 Manejo de 
TIC. 
 Manejo de la 
información. 
Indicadores de desempeño 
 
 Explica 
propiedades y 
cualidades del agua 
y su aplicación a la 
vida cotidiana. 
 Elabora gráficos y 
Actividades 
 Lectura, es hora de 
reflexionar y pensar sobre el 
uso adecuado del agua (20 
minutos)  
 Consulta - taller sobre las 
propiedades del agua, 
disponibilidad, escasez, 
Criterios de 
evaluación 
 Realización 
de quiz 
(virtual no 
presencial) 
 Habilidades 
en la 
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mapas en relación 
con la distribución 
de agua en el 
planeta y la 
disponibilidad de 
ésta para el 
consumo humano. 
 Describe las 
funciones del agua 
en los seres vivos y 
en el ecosistema. 
 Debate sobre la 
problemática 
ambiental y el tema 
del agua potable e 
invita al buen uso 
de ésta. 
 Elabora esquemas 
sobre procesos de 
contaminación y de 
potabilización del 
agua. 
 Se preocupa por el 
estado de 
contaminación del 
agua antes de 
consumirla. 
 Explica que el agua 
potable es 
susceptible de 
agotamiento. 
procesos de contaminación 
y de potabilización, usos de 
ésta e importancia en 
nuestro organismo y para el 
ecosistema (100 minutos).  
 Observación de 2 vídeos (el 
agua en el cuerpo humano, 
y funciones del agua y su 
recorrido por el organismo) 
(20 minutos). 
 Observación de un  vídeo 
titulado situación mundial 
respecto al uso del agua y 
participación de un foro 
respecto al tema (30 
minutos).  
 Realización de actividades 
lúdicas virtuales (30 
minutos). 
 Socialización grupal de las 
actividades (40 minutos) 
búsqueda y 
manejo de 
información 
 Participación 
del foro con 
criterios 
propios en 
torno al tema 
 Socialización 
grupal de las 
actividades 
 Comportamie
ntos en 
términos de 
actitudes. 
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 Interactúa a través 
de las TIC. 
Momento 3 
Estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos 
Duración, 2 horas, mas asesoría presencial y virtual (ya detallada en la UD). 
Contenidos 
 
 Reconocimiento del 
entorno  e 
identificación de 
problemáticas 
ambientales 
relacionadas con el 
agua 
 Valoración y ahorro 
del agua como 
recurso natural. 
 Sensibilización 
 
Objetivos 
 
Participar de la construcción de 
una wiki que dé cuenta de la 
estructuración y síntesis de los 
nuevos conocimientos del 
estudiante frente al uso adecuado 
del agua potable y que además 
favorezca su aprendizaje y trabajo 
colaborativo. 
 
Reconocer situaciones problema, 
relacionadas con el uso de agua, 
que se tienen en el entorno y 
proponer soluciones. 
 
Construir una wiki colaborativa a 
fin de plasmar en ésta los trabajos 
realizados por los estudiantes en 
relación con problemáticas 
ambientales que se tienen en torno 
Competencias a 
tener en cuenta: 
 
 Trabajo 
colaborativo 
 Indagación y 
solución de 
situaciones 
problema 
 Uso 
adecuado de 
los recursos 
naturales (del 
agua) 
 Manejo de 
TIC. 
 Manejo de la 
información.  
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al agua. 
 
Indicadores de desempeño 
 
 Propone soluciones 
a situaciones 
problema con 
relación al uso del 
agua. 
 Desarrolla 
habilidades para el 
trabajo en equipo 
partiendo del uso del 
agua potable como 
problema ambiental. 
 Fomenta prácticas 
con fines de 
sostenibilidad del 
agua. 
 Se preocupa por 
ahorrar agua 
mientras realiza sus 
labores de aseo.   
 Reconoce que las 
actividades del 
hombre, mal 
enfocadas, en el uso 
del agua potable 
contribuyen cada vez 
Actividades 
 
 Explicación sobre 
construcción de una wiki 
colaborativa acerca de la 
problemática ambiental 
desde el uso del agua 
potable (60 minutos).  
 lectura sobre la escasez de 
agua en Colombia y 
elaboración de una lista de 
consecuencias debidas a la 
falta o escasez de agua (20 
minutos). 
 Elaboración de reflexiones 
sobre problemática del 
agua en Colombia y en el 
entorno (no presencial). 
 Toma de fotos o 
realización de vídeos sobre 
problemática del agua (no 
presencial) 
 Invitación a los amigos, 
familiares y otras personas 
a visitar la wiki construida 
(no presencial).  
 Socialización grupal de las 
Criterios de 
evaluación 
 Realización 
de quiz 
(virtual no 
presencial) 
 Socialización 
grupal de las 
actividades 
 Habilidades 
para el 
trabajo 
colaborativo  
 Divulgación 
de 
información 
 Comportamie
ntos en 
términos de 
actitudes 
frente a la 
problemática 
real de su 
entorno, 
respecto al 
agua. 
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más a la escasez de 
ésta.   
 Utiliza las TIC como 
herramientas 
tecnológicas y de la 
información a través 
de las cuales obtiene 
y brinda información 
en relación a la EA a 
partir del uso del 
agua   
actividades (40 minutos) 
 
 
Momento 4 
Aplicación de los conocimientos adquiridos 
Duración, 3 horas, mas asesoría presencial y virtual (ya detallada en la UD). 
Contenidos 
 
 Campañas sobre la 
problemática 
ambiental desde el  
uso adecuado del 
agua potable. 
 Trabajo comunitario 
y problemática en 
torno al agua 
 Prácticas de 
aprovechamiento y 
sostenibilidad de 
fuentes de agua. 
Objetivos 
 
 Describir los 
comportamientos de los 
estudiantes en términos 
de actitudes con relación 
a la problemática 
ambiental que se tiene en 
torno al uso adecuado del 
agua 
 
 Utilizar las TIC como 
medio de proyección y 
de concientización hacia 
Competencias a tener 
en cuenta: 
 
 Trabajo 
colaborativo 
 Indagación y 
solución de 
situaciones 
problema 
 Uso adecuado 
de los recursos 
naturales (del 
agua) 
 Manejo de TIC 
 Manejo de la 
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 Uso de las TIC en 
relación con la EA y 
su proyección hacia 
otros individuos… 
redes sociales 
otros individuos. información. 
Indicadores de desempeño 
 
 Reflexiona sobre la 
importancia del agua 
en los  seres vivos y 
para el planeta. 
 Valora el agua 
potable como 
recurso natural 
susceptible de 
agotamiento. 
 Explica las razones 
por las cuales 
escasea el agua. 
 Invita a la 
comunidad al 
reconocimiento y 
protección de 
fuentes de agua en, 
especial a las de su 
entorno 
 Desarrolla 
habilidades para el 
trabajo en equipo 
partiendo del uso del 
Actividades 
 
 Preparación de campaña 
ambiental, a través del 
Facebook, desde el uso 
adecuado del agua 
potable (40 minutos). 
 Elaboración de 
reflexiones sobre el uso 
adecuado del agua e 
invitación a éstas (no 
presencial). 
 Preparación de 
carrusel… celebración 
día mundial del agua 
(100 minutos). 
 Socialización grupal de 
las actividades (40 
minutos). 
 
 
Criterios de 
evaluación 
 
 Realización de 
quiz (virtual 
no presencial) 
 Socialización 
grupal de las 
actividades 
 Habilidades 
para el trabajo 
colaborativo  
 Divulgación de 
información y 
uso de las TIC 
 Desarrollo de 
actitudes en 
términos de las 
prácticas sobre 
el uso 
adecuado del 
agua 
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agua potable como 
problema ambiental. 
 Usa las TIC como 
herramientas útiles 
en la promoción de 
campañas de uso 
adecuado del agua 
potable en el colegio 
y comunidad. 
 
1.4. Guía de actividades  
 
Esta guía se encuentra dispuesta para el estudiante en una plataforma moodle, de 
forma tal, que él realice cada una de las actividades propuestas en orden cronológico y a la 
vez pueda ir descubriendo y haciendo uso de su conocimiento. 
  
Actividades de exploración de saberes previos  
Para este tipo de actividades se consideró como relevante el afrontamiento de una 
situación problema que permitiera a los estudiantes el recordar y relacionar algunos 
conceptos, que ya se tienen, con otros nuevos o que simplemente se encontraban ocultos 
en sus saberes. Para el caso, se pretende que los estudiantes afloren estos conocimientos, a 
partir de una lectura, sobre el tema agua potable,  su uso e importancia. La situación 
problema se desarrolla en un contexto real y del entorno del estudiante. 
Objetivos 
 Descubrir algunos de los saberes previos del estudiante a partir de una situación 
problema, presentada desde su entorno próximo, en relación al uso del agua potable 
y la importancia de ésta. 
 
 Propender por un buen uso de las TIC. 
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Lectura: “Entre la necesidad de hidratarse  y el peligro de enfermarse”… la 
historia de Ciro… 
Ciro es un deportista joven de 17 años que le encanta caminar y explorar 
montañas… cierto día decide salir  hacia el cerro Pan de Azúcar (hermosa zona montañosa 
con presencia aislada de algunas granjas)… lugar que le ha inquietado desde siempre. La 
noche anterior a la caminata duerme muy bien, situación que le permite levantase 
temprano al día siguiente 5:30 am. Luego de levantarse fue al baño ya que sus riñones 
estuvieron trabajando durante la noche para limpiar la sangre de todo tipo de residuos, su 
tálamo había registrado un descenso grande en los niveles de glucosa en sangre, lo cual  le 
produjo una sensación de hambre. Se dirigió a la cocina para comer algo… preparó 
chocolate, huevos fritos, arepa y tostadas, luego  se sentó a desayunar, después de la 
digestión, los nutrientes y el agua procedente de los líquidos o alimentos consumidos se 
absorbieron a través de las paredes intestinales para luego mezclarse con la sangre y llegar 
a las diferentes células y tejidos, los mecanismos utilizados en este proceso fueron la 
ósmosis y la difusión que guardan estrecha relación con la osmolaridad y balance hídrico 
en el organismo.  
Ciro, programado para la caminata, empaca sus provisiones entre las cuales se 
destaca una bebida hidratante y una botella con agua, él sabe que el trayecto es largo y que 
las condiciones climáticas son difíciles, destacándose la temperatura que de por sí es muy 
variada en esta zona, para la época hace mucho calor. A las 6: 45 am. Ciro emprende su 
viaje hacia el cerro y pasadas 4 horas alcanza la cima e inicia su recorrido sobre ésta. 
Había caminado unos 50 minutos más y mientras observaba el paisaje, bastante 
transformado y destruido por la mano del hombre, ve un hermoso Barranquero (pájaro 
característico de la zona y de colores azul, amarillo, verde y a veces combinado con 
café)… el ave se encuentra aprisionada por una rama que está a punto de caer… 
inmediatamente Ciro decide ayudarla y a fin de poder hacerlo deja su morral, sin saberlo, 
al lado de un precipicio… cuando mueve la rama para desatorar el ave, ésta cae y al 
desprenderse empuja su morral al precipicio… Ciro solamente lo ve caer… embargado por 
un sentimiento de alegría por haber liberado el Barranquero y a la vez con tristeza por 
haber perdido su morral… piensa en que hacer, pues en ese momento ya se sentía cansado, 
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con hambre y con mucha sed… consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos… la 
actividad que estaba realizando, así lo hacía sentir… era la 1: 34 pm. y Ciro cada vez se 
sentía peor… el regreso a casa era aproximadamente de un poco más de 4 horas, el mismo 
tiempo que había empleado para llegar allí, pero en esas condiciones, Ciro, no lo iba a 
lograr… a paso lento y en busca de agua o de una de las granjas ubicadas en esta zona, 
Ciro cae en cuenta de lo mal que se ve el paisaje, su poca vegetación y algunas fuente de 
agua secas dan cuenta del daño que ha hecho el hombre en su afán de obtener riquezas a 
partir de la flora y fauna silvestres de la zona. Muy agotado y cuando menos lo esperaba 
alcanzó a ver un pequeño arroyo o fuente de agua natural… Feliz de su hallazgo y con el 
ánimo de hidratarse se acerca cada vez más… de pronto ve que el agua está bastante turbia 
y con un olor no recomendable… inmediatamente… Ciro, se dice así mismo…esta agua 
no es potable... está contaminada… por un momento trajo a su mente lo mucho que 
disfrutaba  y malgastaba el agua potable en su casa, colegio y sitios públicos, él recordaba 
las clases de ciencias naturales y educación ambiental y las formas en que podía 
contaminarse el agua, además reflexionaba sobre los juegos con agua y cuando se dejaba 
abierta la llave de ésta luego de beberla, lavarse las manos, mojarse la cabeza y limpiarse 
los zapatos… al parecer dicha situación solo le importaba a unos cuantos pues la mayoría 
pensaba que las charlas y campañas sobre el uso adecuado del agua eran solo cuentos ya 
que ésta siempre salía de la llave y de grandes manantiales… Agobiado por la sed y sin 
pensar no más se dirigió hacia al arroyo… echó de menos las condiciones del agua, bebió 
suficiente y empezó a sentirse mejor, adicional a esto observó que en los alrededores de 
éste manantial había moras y uchuvas, las cuales no vaciló en comer y recoger para el 
resto del camino… la combinación de agua y frutas le permitió hidratase y a la vez 
recobrar algo de energía… suficiente para regresar… finalmente Ciro logra salir de esta 
situación y de nuevo se encuentra en casa… donde come y se rehidrata adecuadamente… 
eran las 9:30 pm y Ciro decide descansar… inicialmente duerme muy bien pero a la 
madrugada del día siguiente se despierta con fuertes cólicos y bastante diarrea… Ciro 
piensa un momento en que pudo hacerle daño y luego reflexiona sobre el agua y las frutas 
que había consumido el día anterior… a fin de hidratarse y poder llegar nuevamente a 
casa…    
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Jorge Tabares Serna… docente… 
Actividad. Por grupos de tres estudiantes, deben discutir las siguientes preguntas,  
deben formular sus propias respuestas y luego de socializarlas, enviarles a este correo 
electrónico jhtaserna969@gmail.com  
 
 Entre las cosas que consumió Ciro antes, durante y después de la caminata, 
¿cuál pudo ser la causante, con mayor seguridad, de la diarrea padecida por éste 
individuo?.  
 ¿Qué síntomas puede presentar una persona cuando se siente deshidratada?. 
 ¿Qué factores pueden llevar a una deshidratación?. 
 ¿Qué se entiende por agua potable?. 
 ¿De qué formas puede contaminarse el agua y cómo podemos prevenirla?. 
 ¿Qué tipo de vida puede haber en una gota de agua?. 
 ¿En qué sentido se dice que el agua se va acabar?. 
 ¿Mediante que prácticas podemos ahorrar y conservar el agua?. 
 Realicen una investigación detallada sobre las posibles causas, factores o 
agentes contaminantes que desencadenaron la enfermedad de Ciro… ¿cree 
usted que pueden haber, personas responsables directas?... explique 
 Indaguen por las fuentes de agua que existen en el cerro pan de azúcar y por las 
estrategias que puedan implementarse para la conservación de éstas. 
 En un esquema representen los motivos por los cuales debe conservarse y 
protegerse el agua.  
 Realicen un mapa o dibujo de la zona que permita identificar las fuentes de 
agua y la problemática en torno a éstas. 
 Realicen el quiz que se encuentra dispuesto en la plataforma moodle como 
parte de la evaluación y exploración de saberes previos en términos de 
conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso adecuado del agua.  
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Actividades de introducción de los nuevos conocimientos: 
 
Objetivos 
 
 Adquirir conocimiento y desarrollar habilidades desde la búsqueda de información 
y organización de ésta, con respecto a la EA desde el uso del agua potable. 
 
 Utilizar las TIC como herramientas tecnológicas y de la información a través de las 
cuales se interactúa con otras personas, se obtiene y brinda información. 
Para este tipo de actividades, en este trabajo, el estudiante, dispone de un conjunto 
de recursos y actividades como vídeos, foro, URL, lecturas y demás actividades virtuales 
que le permiten al estudiante interactuar y decidir sobre el uso adecuado del agua potable. 
Específicamente, los estudiantes trabajan en lo siguiente:  
 Lectura, es hora de reflexionar y pensar sobre el uso adecuado del agua. A 
partir de esta se pretende que el estudiante reflexione sobre la problemática 
mundial que genera el bajo porcentaje que se tiene de ésta y el mal uso que se 
le da a la misma. 
 
 Consulta sobre las propiedades del agua, disponibilidad, escasez, procesos de 
contaminación y de potabilización, usos de ésta e importancia en nuestro 
organismo y para el ecosistema. Para la realización de esta actividad debes 
observar 2 vídeos (el agua en el cuerpo humano, y funciones del agua y su 
recorrido por el organismo) que se encuentran dispuestos en la plataforma del 
curso, además debes utilizar las URL que aparecen en la plataforma con los 
títulos de: 
 
 El agua en nuestro organismo 
 Mundo-agua 
 Planeta agua 
 El agua y sus propiedades 
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 Un juego sobre el ciclo del agua 
 Experimenta 
 Estados del agua 
 Contaminación del agua 
 Potabilización del agua 
 Vídeo - potabilización del agua   
 Ecosistemas, escasez y uso del agua  
 Agua como fuente de vida 
 EA y uso del agua.   
 
Con esta actividad se busca que el estudiante, mediante el uso de las TIC, consulte, 
reflexione y obtenga información que debe analizar y organizar  de acuerdo a las 
siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué recorrido realiza el agua en nuestro organismo? 
 Regresando a la historia de Ciro ¿En qué momento, el organismo de este 
personaje, se sintió hidratado?. 
 ¿Cuál es la importancia del agua en los seres vivos y que funciones cumple 
en el organismo humano? 
 ¿Cuánta agua dulce o apta para el consumo humano hay en el mundo? 
 ¿De qué forma puede contaminarse el agua y como puede potabilizarse?  
 ¿Qué factores influyen en el ciclo del agua? 
 ¿Por qué se dice que el agua cada vez es más escasa? 
 
Socialización grupal de la actividad y envío de ésta al correo del profesor. 
 
 Observación de un  vídeo titulado situación mundial respecto al uso del agua, 
luego debe participarse de un debate a través de un foro virtual sobre el tema 
del vídeo observado, cada estudiante debe emitir su punto de vista haciendo 
uso de los conocimientos adquiridos en lo corrido del curso. 
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 Realización de actividades lúdicas virtuales que se disponen a través de una 
URL y que permiten que el estudiante se divierta y a la vez aprenda sobre el 
uso adecuado del agua potable. 
 Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos 
en términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso 
adecuado del agua.  
 
Actividades de estructuración y síntesis de nuevos conocimientos 
 
Objetivos 
 
 Participar de la construcción de una wiki que dé cuenta de la estructuración y 
síntesis de los nuevos conocimientos del estudiante frente al uso adecuado del agua 
potable y que además favorezca su aprendizaje y trabajo colaborativo. 
 
 Reconocer situaciones problema, relacionadas con el uso de agua, que se tienen en 
el entorno y proponer soluciones. 
 
 Construir una wiki colaborativa a fin de plasmar en ésta los trabajos realizados por 
los estudiantes en relación con problemáticas ambientales que se tienen en torno al 
agua. 
 
 
Para lograr los objetivos, se toma como central la participación de los estudiantes 
en la construcción de una wiki colaborativa, teniendo presente que para la elaboración de 
ésta deben seguirse los siguientes pasos: 
 
 División del grupo en subgrupos de 4 estudiantes.  
 Registrarse en la wiki administrada por el profesor responsable. 
 Registrar una página con un nombre que identifique al grupo y que además 
relacione el tema agua. 
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 Buscar imágenes que traten del tema en cuestión y subirlas a la página 
registrada, acompañadas de un texto o reflexión. 
 Realización de dos lecturas, escasez de agua en Colombia y el uso racional de 
ésta, dispuestas en la plataforma moodle, luego se debe elaborar una lista de 
consecuencias debidas a la falta o escasez de agua especialmente en países en 
vía de desarrollo. Esta lista debe exponerse en la wiki colaborativa. 
 Toma de fotos o realización de vídeos que evidencien la problemática del agua 
en el colegio, en el hogar u otros lugares. Luego subirlas a la wiki seguidas de 
una reflexión propia. 
 Invitación a los amigos, familiares y otras personas a visitar esta wiki. 
 Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos 
en términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso 
adecuado del agua.  
 
Actividades de aplicación de conocimientos adquiridos 
 
Objetivos 
 
 Describir los comportamientos de los estudiantes en términos de actitudes con 
relación a la problemática ambiental que se tiene en torno al uso adecuado del agua 
 
 Utilizar las TIC como medio de proyección y de concientización hacia otros 
individuos. 
 
En este sentido, los estudiantes deben demostrar sus habilidades y 
comportamientos en términos de actitudes en relación a lo aprendido. Para lo cual, las 
actividades a realizar son las siguientes: 
 
 Campaña ambiental desde el uso adecuado del agua potable: cada uno de los 
subgrupos debe compartir a través de Facebook (red social) las imágenes, fotos y 
vídeos realizados, acompañados además, de una reflexión sobre el uso  adecuado 
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del agua potable y la importancia de ésta para la vida de todo ser vivo. La idea con 
esta actividad es llegar hasta tus amigos, familia y otras personas cercanas o no, 
desde la problemática actual que se vive en torno al agua. De igual forma, a través 
de la red social, se debe hacer una invitación a visitar la wiki elaborada por todo el 
grupo. Deben recopilar los comentarios, efectuados por otras personas u allegados 
en la red social, sobre la problemática ambiental que se vive en torno al agua y 
socializarlos ante el grupo. 
 
 Realización de quiz como parte de la evaluación y refuerzo de conocimientos en 
términos de conceptos, procedimientos y actitudes frente a la EA y uso adecuado 
del agua.  
 
 Actividad cultural… 22 de marzo día mundial del agua… esta actividad es liderada 
por el grupo de estudiantes a los cuales se les aplicó el curso, la idea es realizar un 
carrusel sobre el uso adecuado del agua, para lo cual estos jóvenes proponen 
diferentes momentos a trabajar en torno a este líquido. La actividad debe planearse 
para una duración de tres horas donde se incluyen todos los estudiantes de la 
jornada.  
 
 La encuesta realizada al principio, caracterización de las prácticas cotidianas que 
los estudiantes, normalmente, hacen del agua potable, se efectúa nuevamente, con 
esto se busca evidenciar el comportamiento en términos de actitudes favorables 
hacia el uso adecuado del agua potable. 
 
1.5. Evidencias 
 
EVIDENCIAS ACTIVIDAD 1, Exploración de saberes previos 
Primera actividad, Brayan Alexander Ruiz 
1) pudo ser la causante de la diarrea de Ciro el agua del manantial que encontró, 
porque estaba contaminada. Porque el consumo de agua en este estado no es 
recomendable su consumo. 
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2) Tener sed y la baca seca. 
3) -no consumir agua después de cualquier actividad física 
-tener diarrea, vomito, perdida de sangre o desnutrición. 
 
3) Se entiende como: agua apta para el  consumo humano. Puesto que ya ha pasado 
por un proceso de purificación. 
4)  
-tirando sustancias químicas como: ácidos  que envenenan el agua. Se puede 
prevenir, si Las fábricas no desechan estas sustancias en el agua (ríos aledaños a 
la zona). 
-tirando basuras como (plásticos, papeles, metales, etc.). Esta forma de 
contaminación se puede prevenir reciclando, y hacer que las personas se 
concienticen de que hay que cuidar el agua porque es fundamental para la vida. 
 
5) En una gota de agua podemos encontrar demasiados seres vivos como: bacterias, 
organismos unicelulares etc. 
6) Se dice que el agua se va a acabar porque la que nosotros consumimos (dulce) se 
agota porque la mal gastamos o contaminamos y solo quedara el agua salada (la 
de los mares) y esta agua salada no es muy buena para el consumo de el hombre. 
La cantidad de agua salada existe en un 98% en el mundo mientras que la dulce 
existe en un 3% en el mundo 
7) Se puede ahorrar agua mediante las siguientes practicas: 
 
-recoger agua lluvia para trapea, lavar la cera y muchos enseres de la casa. 
-mientras se están enjabonando los trastes cerrar la canilla. Lo mismo cuando nos 
estemos bañando. 
- lavar la cera, escaleras, paredes interiores de la casa, etc. No con manguera sino con un 
balde. 
Y hay muchas mas practicas que podemos hacer para ahorrar el agua.  
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Este es el PINAL uno de los lugares de mi barrio (13 de noviembre) donde se 
encuentra la fauna y floral. En este sitio hay nacimientos de agua, laguna, 
estanques. 
Me gusta mucho vivir cerca de este sitio porque hay mucho aire puro. 
Representación de la historia de ciro 
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 EVIDENCIAS ACTIVIDAD 2. Introducción de nuevos conocimientos 
Evelyn Gómez        Actividad 2 
 ¿Qué recorrido realiza el agua en nuestro organismo? 
 Regresando a la historia de Ciro ¿En qué momento, el organismo de este 
personaje, se sintió hidratado? . 
 ¿Cuál es la importancia del agua en los seres vivos y que funciones 
cumple en el organismo humano? 
 ¿Cuánta agua dulce o apta para el consumo humano hay en el mundo? 
 ¿De qué forma puede contaminarse el agua y como puede potabilizarse?  
 ¿Qué factores influyen en el ciclo del agua? 
 ¿Por qué se dice que el agua cada vez es más escasa? 
 
 
Solución 
1) Primero ingerimos el agua por la boca, pasa por la laringe, esófago y 
estomago donde se absorbe una parte, la otra pasa por el intestino 
delgado y grueso y pasa a la sangre donde es conducida  a la arteria renal 
para ser conducida a los riñones. terminada la función de los riñones las 
sustancias (liquidas) útiles se absorben y los que no son útiles forman la 
orina donde pasa a la vejiga y finalmente se expulsa.  
2) Ciro se sintió hidratado cuando pudo ingerir agua del manantial, aunque  
este no                 estuviese en las más aptas  condiciones de consumo. 
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3) El agua en el ser humano es demasiado importante, porque sin  ella no 
hay vida, y además nos es demasiado útil para hacer aseo,  y nos es útil 
también para nuestro organismo por las siguientes razones: 
-Porque es el principal componente de nuestro cuerpo en un 75%. 
-porque nos proporciona flexibilidad en los tejidos. 
-sin ella no podríamos respirar porque nuestros pulmones para respirar necesitan 
estar constantemente húmedos. 
-Gracias a el agua (sudor, orina)  podemos eliminar sustancias toxicas de nuestro 
organismos. 
4) En el mundo la cantidad de agua apta para el consumo humano es de un 2,5% 
que se encuentran en ríos, lagunas.  etc. 
5) Se puede contaminar el agua por medio de la basura que tiramos al suelo, 
algunos tipos de jabones y shampoos, con las sustancias toxicas que las fabricas 
producen. etc. 
El agua se puede potabilizar por medio de unos procesos que la vuelven apta para 
el consumo humano y el proceso es el siguiente. 
Toma de rio: captan las aguas para iniciar el proceso de potabilización. 
Desarenado: se le sacan arenas y otras sustancias que puedan dañar la bomba. 
Bombeo de baja: después de haber tomado el agua de ríos, lagunas, etc. Es enviada a la 
cámara de mezcla.  
Cámara de mezcla: aquí se le agrega al agua sustancias químicas (sulfato de aluminio) 
Decantador: se deposita el agua a contenedores donde se deja que permanezca quieta 
para que las impurezas se asienten. El agua sale muy clarificada y sin impurezas. 
Filtro: el agua después de ser decantada llega por unos filtros donde pasa por unas 
capas de arena de distinto grosor. Allí el agua queda casi potable. 
Bombeo de alta: toma el agua del depósito de la ciudad. 
Tanque de reserva: de aquí se distribuye a toda la ciudad. 
Control final: antes de llegar al consumo humano es severamente controlada por 
químicos. 
Y ya es agua apta para el consumo humano. 
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6) los factores que influyen en el ciclo del agua es la evaporación del agua de ríos, 
cuencas, aguas subterráneas, etc. Que se convierten en nubes, que se llenan de agua 
hasta llegar a su máximo y luego se expulsa por media de lluvia. 
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7) porque en el mundo la tercera parte  es agua o sea el 75%; y de este, el 2% es agua 
dulce .pero sólo el 0,9% es agua apta para consumir. 
Y cada vez malgastamos el agua porque es renovable; pero no puede ser así,  hay que 
cuidarla. Y si seguimos así, aproximadamente en el año 2.050 en nuestro planeta abra 
escasez.
 
Cuidemos el agua; para que las próximas generaciones no sufran por la escasez 
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EVIDENCIAS ACTIVIDAD 3. Estructuración y síntesis de nuevos 
conocimientos 
 
Las imágenes muestran parte de la problemática ambiental vivida en el colegio, 
hogar y otros escenarios frecuentados por los estudiantes, además se muestran algunos 
nacimientos o recursos hídricos que se tienen en el entorno… algunos de estos muy 
limpios y nacientes… otros, bastante contaminados.  
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Trabajo colaborativo 
 
 
EVIDENCIAS ACTIVIDAD 4. Estructuración y síntesis de nuevos 
conocimientos 
Campaña ambiental: 
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Día del Agua, Marzo 22 de 2013 
Institución Educativa Sol de Oriente 
Objetivo 
Sensibilizar a la comunidad educativa frente al ambiente en términos de protección, 
conservación y uso de los recursos naturales, destacando entre ellos, el agua como bien 
social y  fundamental para la vida en el planeta. 
Programación: 
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1. Recibimiento de estudiantes 7:00 – 7:15 Am, se hace a partir de un grupo de jóvenes del 
grado 9, los cuales entregarán un mensaje respecto al día. A la vez, suena canción sobre el 
agua. Los estudiantes pasan directamente al salón de clases. 
2. Taller reflexivo sobre el agua 7:15 – 8:15 Am  
3. Acto cultural 8:15 – 9:15 Am, incluyó: 
 Mensaje – reflexión, desde la canción por el agua de José Luis López Pedraza 
 Palabras del profesor Gustavo Adolfo Celis sobre el agua y su importancia desde la 
educación ambiental 
 Lectura reflexiva sobre el agua, a cargo de Brayan Alexander Ruiz 
 Canción (agua… construcción propia) a cargo de Sebastián Cardona y Edwin 
Posso (estudiantes)  
 Representación teatral -usos inadecuados y adecuados del agua- a cargo de un 
grupo de teatro dirigido por la profesora Cecilia y con participación activa de 
estudiantes del grado 9. 
 Lectura de mensajes por parte del semillero del grupo ambiental “Galled”, de la 
comuna 8, liderado por estudiantes del colegio.  
4. Descanso 9:15 – 10:00 Am, durante éste, estudiantes del grado 9 pintan una gota de 
agua, en la cara, a quienes lo desean, como parte de un compromiso ambiental y cuidado 
del agua. Al mismo tiempo se emiten algunos mensajes sobre el tema a través del alta voz. 
Materiales y herramientas solicitadas: 
 Computador 
 Equipo de sonido -alta voz- 
 Papel kraft 
 Pinceles (3) 
 Vinilos (azul, blanco, negro) 
 Cinta ilusión azul 
 Pinta caritas (pintura azul y negro)  
 Cinta adhesiva transparente – ancha 
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 Marcadores 
 Papel celofán azul 
 Carro de juguete 
 Manguera  
Es importante destacar que para este día, los estudiantes organizaron el colegio con 
carteles y mensajes que invitaban a la reflexión sobre el cuidado y conservación del agua, 
además, en días previos y mediante la campaña ambiental, realizada a través de la red 
social Facebook, ya habían promocionado e invitado a la celebración del día del agua. Las 
evidencias de esto y de los momentos, durante el desarrollo de este programa, se muestran 
a continuación: 
Momento 1, Recibimiento de los estudiantes y demás personal de la institución. 
Los estudiantes prepararon y dispusieron afiches, que ellos mismos cargaron, con 
mensajes e invitaciones respecto al cuidado, uso y conservación del agua. La idea 
era que la comunidad educativa notara algo diferente al entrar ese día al colegio. 
Las evidencias de este momento las constituyen las imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
Imagen 1. 
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Imagen 2.  
 
 
Imagen 3. 
 
 
Imagen 4. 
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Imagen 5. 
 
 
 
Imagen 6. 
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Imagen 7. 
 
 
 
Momento 2, Trabajo reflexivo en clase, los estudiantes realizan un taller preparado 
por los estudiantes Liliana Santana y Felipe Higuita del grado 9, cuyo objetivo es 
sensibilizar a la comunidad educativa frente al uso adecuado del agua. 
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Momento 3, Acto cultural 
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Imágenes 8 y 9. Representación teatral sobre el uso del agua 
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Imágenes 10 y 11. Canción -el agua, un consejo-  
Consejo 
 Coro 
Agua, agua es libertad, agua es lo que todo mundo necesita para la paz lograr 
(repite) 
Úsala para construir pues su futuro depende de ti 
El agua es vida el agua eres tú de ahí depende como la trates tu  
Gota a gota el agua se agota no me digas nada si tu agua se bota se bota 
El agua hay que cuidarla para alguien en la vida ser y así en un futuro inteligencia 
poder tener  
El agua es vida el agua es salud si no cuidas el agua no te cuidas tu 
Me he puesto a pensar como votamos el agua por acá y mucha gente necesitando 
por allá  
 
 Coro 
Agua, agua es libertad, agua es lo que todo mundo necesita para la paz lograr 
(repite) 
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Y esto va para todos los que decían que no se podía y aquí estamos 
 
Autores 
 
Edwin Posso Areiza 
Jhoan Sebastián Cardona morales 
José Manuel García Jiménez 
 
 
 
Imagen 12. Público asistente 
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Momento 4, descanso. Los estudiantes del grado 9-3, pintan caritas y reparten 
mensajes sobre el uso, importancia y cuidado del agua. Además dispusieron un 
cartel donde, por gusto, los estudiantes plasmaban un mensaje respecto al tema. 
 
Imagen 13. Pinturas y mensajes durante el descanso 
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Imagen 14. En este cartel los estudiantes hicieron comentarios alusivos al cuidado, 
importancia, uso y conservación del agua. 
 
 
Imagen 15. Subida a Facebook, por una estudiante, luego de la celebración del día 
del agua. 
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Con relación al aprendizaje de los estudiantes se muestran las siguientes evidencias: 
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Anexo 2 
 
Tabulaciones y gráficas, según categorías 
 2.1. Tabulación encuesta piloto 
Pilotaje del instrumento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Item
1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
2 4 2 4 2 4 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 1 1 4 4 4 3 3
5 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 1 4 2 5
6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
7 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 5 3 1 4
8 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 1
9 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 4
10 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3
11 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 2 2
12 4 2 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2
13 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
14 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4
15 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
16 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 2 3 2 5 5
17 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
18 5 5 5 2 2 1 2 5 5 5 3 5 5 1 3 2 5 5
19 3 2 2 5 2 2 4 2 4 3 2 2 5 4 4 4 2 3
20 1 2 1 3 3 3 1 3 1 4 3 1 4 1 2 2 1 4
21 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4
Estudiantes y grado de valoración de la pregunta en relación a los rangos 
descrititos en la encuesta
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Categoría 1 
Componente reflexivo
Item Total puntos
Promedio de 
respuesta
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 89 5
9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 2 27
2
10 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 55 3
11 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 2 2 48
3
14 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 81 5
17 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
3
18 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 32
2
20 1 2 1 3 3 3 1 3 1 4 3 1 4 1 2 2 1 4 40 2
21 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 43 2
Promedio por
estudiante y de la
categoría 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
Promedio de respuesta
5 2 3 3 5 3 2 2 2
Promedio categoría
por estudiante 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Promedio de 
respuesta
Promedio
de
respuesta
0
1
1
2
2
3
3
4
1 3 5 7 9 11 13 15 17
Promedio categoría por 
estudiante 
Promedio categoría
por estudiante
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Categoría 2 
Componente de 
acción
Item Puntos Promedio 
4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 1 1 4 4 4 3 3 50 3
5 4 5 4 5 5 1 3 4 4 4 5 2 4 5 1 4 5 5 70 4
8 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 1 51 3
12 4 2 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 59 3
16 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 2 3 2 5 5 75 4
19 3 2 2 5 2 2 4 2 4 3 2 2 5 4 4 4 2 3 55 3
Promedio por
estudiante y de la
categoría 3,7 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3,8 2,5 3,2 3,3 3 4 3,7 3,2 3
3
Promedio de 
respuesta 3 3 3 3 4 3
Promedio categoría
por estudiante  4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
Promedio de 
respuesta
Promedio
de
respuesta
0
1
2
3
4
5
1 3 5 7 9 11 13 15 17
Promedio categoría  por 
estudiante  
Promedio
categoría
por
estudiante
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Categoría 3 
Componente 
conceptual
Item Puntos
Promedio 
1
5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
84 5
2
4 2 4 2 4 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 58 3
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 86 5
7
1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 5 3 1 4 38 2
13
3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
61 3
15
3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
61 3
Promedio por
estudiante y de la
categoría 4 4 4 4 4 3 3 3,7 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4
3
Promedio de 
respuesta 5 3 5 2 3 3
Promedio de
categoría por
estudiante  4 4 4 3 3 3 4 3,2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6
Promedio de 
respuesta
Promedi
o de
respuest
a
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
1 3 5 7 9 11 13 15 17
Promedio de categoría 
por estudiante  
Promedio de
categoría
por
estudiante
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2.2. Tabulación primera encuesta (grupo de estudio) y gráficas según categorías. 
 Aplicación      inicial 
del instrumento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Puntos Promedio
Item
1 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3
185 5
2 5 3 1 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 3 5 3 2 3 3 1 1 1 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3
110 3
3 5 5 5 3 2 5 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 4 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
174 4
4 3 2 1 2 1 1 5 3 1 4 5 1 2 3 1 1 1 2 4 4 4 2 5 2 3 1 1 2 4 3 1 1 1 4 4 2 3 1 3 1
95 2
5 3 4 3 4 4 3 1 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 1 1 4 4 4 3 4 4 5 1 4 4 2 4 1 4 4 5 4 4 4
144 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
195 5
7 3 4 4 1 4 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 5 1 5 3 5 5 1 3 4 4 1 3 5 3 1 4 1 2 5 3 3 4 5 2 5
142 4
8 2 3 3 2 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 5 4 2 1 5 3 1 5 4 3 4 1 3 3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 5 129 3
9 5 2 5 4 1 5 5 3 5 4 5 1 2 1 5 1 5 1 5 5 4 4 3 1 1 5 5 1 5 3 4 5 5 2 3 5 5 4 4 5 144 4
10 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 3 3 5 5 3 2 3 4 3 3 5 3 2 2 5 3 3 3 5 148 4
11 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 4 136 3
12 3 5 4 4 5 2 1 4 3 5 3 4 3 4 5 5 1 4 5 5 4 2 3 1 5 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 5 2 5 4 145 4
13 5 4 5 5 5 5 5 2 4 2 5 5 4 2 4 4 2 2 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
156 4
14 5 3 3 4 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 5 3 5 1 5 3 1 4 4 5 2 5 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 156 4
15 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 1 3 2 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 4 3 5 3 4 154 4
16 5 1 3 4 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 3 5 2 3 3 5 3 3 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 1 3 2 2 5 5 4 5 128 3
17 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3 1 3 4 1 3 3 1 3 4 5 2 1 3 1 3 4 3 1 98 2
18 5 1 1 4 3 5 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 2 4 5 3 5 2 4 2 1 5 2 1 3 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 4
144 4
19 3 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1 5 2 3 2 2 3 5 2 1 4 3 1 2 3 2 4 3 2 2 3
98 2
20 1 1 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 1 3 1 2 3 3 5 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 4 1 4 2 2 2 4 2 1 3 97 2
21 1 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 113 3
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Categoría 1 
Componente 
reflexivo
Item Total puntos
Promedio 
de 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 195 5
9 5 2 5 4 1 5 5 3 5 4 5 1 2 1 5 1 5 1 5 5 4 4 3 1 1 5 5 1 5 3 4 5 5 2 3 5 5 4 4 5 144 4
10 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 3 3 5 5 3 2 3 4 3 3 5 3 2 2 5 3 3 3 5 148 4
11 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 4 136 3
14 5 3 3 4 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 5 3 5 1 5 3 1 4 4 5 2 5 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 156 4
17 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3 1 3 4 1 3 3 1 3 4 5 2 1 3 1 3 4 3 1 98 2
18 5 1 1 4 3 5 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 2 4 5 3 5 2 4 2 1 5 2 1 3 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 4 144 4
20 1 1 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 1 3 1 2 3 3 5 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 4 1 4 2 2 2 4 2 1 3 97 2
21 1 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 113 3
Promedio por
estudiante y de
la categoría 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3
Promedio de 
respuesta 5 4 4 3 4 2 4 2 3
Promedio de
categoría por
estudiante  3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Promedio de respuesta
Promedio de respuesta
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Categoría  2 
Componete 
acción
Item puntos Promedio 
4 3 2 1 2 1 1 5 3 1 4 5 1 2 3 1 1 1 2 4 4 4 2 5 2 3 1 1 2 4 3 1 1 1 4 4 2 3 1 3 1 95 2
5 3 4 3 4 4 3 1 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 1 1 4 4 4 3 4 4 5 1 4 4 2 4 1 4 4 5 4 4 4 144 4
8 2 3 3 2 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 5 4 2 1 5 3 1 5 4 3 4 1 3 3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 5 129 3
12 3 5 4 4 5 2 1 4 3 5 3 4 3 4 5 5 1 4 5 5 4 2 3 1 5 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 5 2 5 4 145 4
16 5 1 3 4 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 3 5 2 3 3 5 3 3 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 1 3 2 2 5 5 4 5 128 3
19 3 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1 5 2 3 2 2 3 5 2 1 4 3 1 2 3 2 4 3 2 2 3 98 2
Promedio por
estudiante y de
la categoría 3,2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3,3 3 2,7 3,3 3 3 2,7 3,3 3,5 2,8 4 2,7 2,8 2,5 3,3 3,3 3,8 3 2,5 3,8 3 2 2,7 2,8 3 3 3,7 3 4 4 3
3
Promedio de 
respuesta 2 4 3 4 3 2
Promedio de
categoría por
estudiante  3,7 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2,1 2,7 2,2 2,8 2 3 2,2 2,8 3,5 2,9 4 2,6 2,3 1,8 2,8 3,8 4,6 3 2,8 4,3 4 3 1,9 2,9 2 3 3,9 3 3 4
Valoración con referencia a la escala Likert
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1 2 3 4 5 6
Categoría No. 2
Componente acción
Promedio de
respuesta
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
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Categoría 3 
Componente 
conceptual 
Item Puntos
Promedio 
1 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3
185 5
2 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 1 4 1 3 4 4 2 4 2 4 5 3 3 4 5 3 4 2 4 5
147 4
3 5 5 5 3 2 5 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 4 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 174 4
7 3 4 4 1 4 5 4 4 5 3 3 5 4 1 5 5 1 5 3 5 5 1 3 4 4 1 3 5 3 1 4 1 2 5 3 3 4 5 2 4 137 3
13 5 4 5 5 5 5 5 2 4 2 5 5 4 2 4 4 2 2 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 156 4
15 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 1 3 2 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 4 3 5 3 4 154 4
Promedio por
estudiante y de la
categoría 4,7 4,3 4 3 4 5 4,3 3,5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3,5 4,3 3,7 3,5 4 3 3,5 5 4 4 4 4 3,7 4,3 4
Promedio de 
respuesta 5 4 4 3 4 4
Promedio de
categoría por
estudiante  4,9 4,1 4 3 4 4 4,2 3,3 5 4 4 5 4 2 4 3 4 4 3,5 4 4 4 4 4 4 3 3,3 3,7 4,3 3,3 5 3 3,3 5 4 4 3,5 5 3,3 4,2
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1 2 3 4 5 6
Promedio de respuesta
Promedio de respuesta
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2.3. Tabulación segunda encuesta (grupo de estudio) y gráficas según categorías. 
Aplicación final del 
instrumento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ppuntos Promedio 
Item
1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
185 5
2 2 1 4 4 4 5 2 2 2 4 2 1 5 1 2 1 4 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4
110 3
3 5 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
181 5
4 5 1 1 5 5 1 4 5 4 5 2 2 1 1 2 2 4 1 5 1 1 3 1 1 5 5 1 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 4 1 5
126 3
5 1 1 2 3 4 5 5 4 4 5 2 2 2 1 4 4 3 1 2 2 2 2 5 1 2 1 2 1 2 3 4 1 3 1 2 2 1 2 2 1 97 2
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 183 5
7 1 1 1 3 1 4 1 1 2 5 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3
76 2
8 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5
178 4
9 2 3 3 5 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 3 1 5 2 1 2 3 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 91 2
10 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 184 5
11 3 4 3 3 3 5 3 5 1 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 1 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 146 4
12 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 1
13 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4
175 4
14 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 178 4
15 4 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 168 4
16 1 1 2 2 2 4 2 2 5 5 1 5 5 2 5 4 2 1 1 3 5 5 5 5 1 5 3 1 2 2 1 1 1 2 5 1 2 2 5 2 111 3
17 5 4 4 5 3 1 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 1 5 4 4 5 5 4 5 2 5 5 4 2 5 159 4
18 1 1 2 1 4 2 3 3 1 5 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 5 4 1 1 1 1 3 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
75 2
19 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5
174 4
20 2 1 3 5 1 5 1 1 1 5 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 1 4 1 3 2 3 5 5 4 3 4 3 2 5 2 2 5 3 2 5 115 3
21 3 4 3 3 2 4 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 5 2 3 1 4 5 2 4 1 4 5 3 3 3 1 3 3 3 3 113 3
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Categoría No. 1 
Componente 
reflexivo
Item Puntos
Promedio
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 183 5
9 4 3 3 1 5 5 4 4 4 2 4 3 5 5 3 5 1 4 5 4 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 155 4
10 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 184 5
11 3 4 3 3 3 5 3 5 1 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 1 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3
146 4
14 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5
178 4
17 5 4 4 5 3 1 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 1 5 4 4 5 5 4 5 2 5 5 4 2 5 159 4
18 5 5 4 5 2 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 1 2 5 5 5 5 3 5 4 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 163 4
20 2 1 3 5 1 5 1 1 1 5 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 1 4 1 3 2 3 5 5 4 3 4 3 2 5 2 2 5 3 2 5 115 3
21 3 4 3 3 2 4 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 5 2 3 1 4 5 2 4 1 4 5 3 3 3 1 3 3 3 3 113 3
Promedio por
estudiante y de la
categoría 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
4
Promedio ponderado 
de respuesta -por 
pregunta- 5 4 4 4 4 4 4 3 3
Promedio de
categoría por
estudiante  4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio ponderado de respuesta -
por pregunta-
Promedio ponderado de
respuesta -por pregunta-
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
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Categoría 2 
Componete acción
Item puntos
Promedio 
d
4 5 1 1 5 5 1 4 5 4 5 2 2 1 1 2 2 4 1 5 1 1 3 1 1 5 5 1 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 4 1 5 126 3
5 5 5 4 3 2 1 1 2 2 1 4 4 4 5 2 2 3 5 4 4 4 4 1 5 4 5 4 5 4 3 2 5 3 5 4 4 5 4 4 5 143 4
8 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 178 4
12 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 5
16 5 5 4 4 4 2 4 4 1 1 5 1 1 4 1 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 3 5 4 4 5 5 5 4 1 5 4 4 1 4 129 3
19 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 174 4
Promedio por
estudiante y de la
categoría 4,8 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3,8 2,7 3,2 4 3 4 4 4,3 4,5 3,5 3 3,5 3 3,7 4,5 4,2 3,5 4,3 4,5 3,3 4 5 4,7 4,8 3 5 4,8 4 3 5 4
4
Promedio de 
respuesta -por 
pregunta- 3 4 4 5 3
Promedio de
categoría por
estudiante  5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3,3 3,1 4 3 4 4 4 5 3,8 3 3,8 3 4,3 5 4,1 4,3 4 4,8 2,7 4 5 4,8 4,9 3 5 4,9 4 3 5
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5
Promedio de respuesta -por 
pregunta-
Promedio de respuesta -
por pregunta-
0
1
2
3
4
5
6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
 
 
175 
 
 
Categoría 3 
Componente 
conceptual 
Item Puntos
Promedio
1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
185 5
2 2 1 4 4 4 5 2 2 2 4 2 1 5 1 2 1 4 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4
110 3
3 5 5 3 5 3 3 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 181 5
7 5 5 5 3 5 2 5 5 4 1 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 3 164 4
13 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 175 4
15 4 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 168 4
Promedio por
estudiante y de la
categoría 4 4 4 4 4 4 4 4,2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4,2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4,3 4 4 4 4
4
Promedio ponderado 
de respuesta -por 
pregunta- 5 3 5 4 4 4
Promedio de categoría
por estudiante  4 4 4 4 4 4 4 4,1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4
Valoración con referencia a la escala Likert
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6
Promedio ponderado de respuesta -por 
pregunta-
Promedio ponderado de
respuesta -por pregunta-
0
1
2
3
4
5
6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Promedio de categoría por estudiante  
Promedio de categoría por
estudiante
 
